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Wiosna w pe?ni, pracy w Izbie moc, ko?cz? si? kolejne, do-datkowe wybory, nowe Gremia 
decyzyjne rozpoczynaj? prac? w nieco 
odnowionym sk?adzie. Gratulujemy i ?y-
czymy wytrwa?o?ci! 
W tym numerze PML 
prezentujemy pe?niej-
sz? relacj? z marco-
wego Zjazdu Lekarzy 
oraz obowi?zkowe 
w takich przypadkach 
zjazdowe uchwa-
?y i apele. Dla tych, 




wa?a Agata Drabarek. 
Uczy? si? warto, cho?-
by i po to, aby unik-
n?? k?opotów z pra-
wem (s. 15), ale czy 
tylko niedouczenie ma 
wp?yw na nasze b??-




?ci i i?cie sta-
chanowskie tem-
po pracy? 
W ostatnim numerze „Polityki” 
czyta?am wywiad z polskim lekarzem pedia-
tr?, który po 22 latach praktyki w Polsce wy-
jecha? do pracy do Szwecji. Przyjmuje tam 
8 pacjentów dziennie, ma p?atn? przerw? 
na kaw? i wiele osób do pomocy w czynno-
?ciach administracyjnych. Ciekawa rzecz – 
pacjenci p?ac? za wizyt?, nawet u „doktora 
„na NFZ”, równowarto?? naszych 80 z?, je?li 
si? nie zg?osz?, op?ata przepada…
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Tymczasem w Polsce jedna z medycz-
nych sieciówek zwi?ksza obci??enie le-
karzy prac?, zmniejszaj?c wynagrodze-
nie za przyj?tego pacjenta… Co kraj do 
obyczaj…
Tradycyjnie z najnowszymi zmiana-
mi w prawie mo?na 
si? zapozna? na s. 16 
i 17. Nadci?gaj? e-re-
cepty i  e-zwolnienia, ale 
nie wró?? temu jakiego? 
sukcesu… czy?by pacjent bez 
telefonu komórkowego mia? 
by? pozbawiony recept? I cze-
mu trzeba b?dzie legitymowa? 
kupuj?cych leki na recepty? Ju? 
widz? te awantury gabinetach 
i aptekach…
W tym numerze lista zmar?ych 
lekarzy jest wyj?tkowo d?uga. Nie 
– nie by?o ?adnej epidemii ani po-
moru, ani zamachu terrorystycz-
nego podczas spotkania nauko-
wego. Raz w roku Izba dostaje od 
instytucji rz?dowych wykaz 
zmar?ych lekarzy po-
brany z systemu 
PESEL. O ile ta 
osoba nie by?a 
zg?oszona przez 
rodzin?, jest skre?lana z reje-
stru dopiero teraz.
?ycz? mi?ej lektury, przypominaj?c, 
?e zawsze ch?tnie czytamy wszelkie ma-
ile i listy dotycz?ce zawarto?ci ka?dego 
numeru. Wystarczy odrobina odwagi cy-
wilnej. Anonimy wyrzucamy do kosza, 
a „Ucho Prezesa” to nazwa programu ka-






Felieton na dobry pocz?tek
W momencie og?oszenia 
przez komisj? wyborcz? wyni-
ków g?osowania na Prezesa OIL 
w Gda?sku podczas Okr?go-
wego Zjazdu Lekarzy 17 mar-
ca 2018 r. radykalnie zmieni?o 
si? dla mnie ?ycie samorz?do-
we. Gratulacje, ?yczenia, s?owa 
wsparcia, ch?? pomocy w no-
wej kadencji – to pierwsze s?o-
wa Przyjació?, Kole?anek i Kole-
gów, które odbiera?em zaraz po wyborach. 
Ceni? sobie bardzo gratulacje, które otrzy-
ma?em od mojej kontrkandydatki na to sta-
nowisko – Kole?anki Anny Starzy?skiej. 
Dzi?ki zaanga?owaniu wszystkich delega-
tów podczas Zjazdu, obrady przebiega?y 
sprawnie. Pomimo ró?nych zobowi?za? 
wi?kszo?? Kole?anek i Kolegów dotrwa?a 
dzielnie do ko?ca zjazdu (godzin? po pó?-
nocy) i, tworz?c quorum, umo?liwi?a prze-
prowadzenie wszystkich g?osowa?. Chcia?-
bym wszystkim bardzo za to podzi?kowa?. 
Teraz czas na prac? – wraz z Rad? Lekarsk?, 
zespo?em Rzecznika Odpowiedzialno?ci 
Zawodowej, S?dem Lekarskim, Komisjami 
Rewizyjn? i Wyborcz? – przez najbli?sze 
cztery lata. 
Pierwszym wydarzeniem nowej kadencji 
by?o posiedzenie nowo wybranej Okr?gowej 
Rady Lekarskiej, która mia?a wy?oni? spo-
?ród siebie Prezydium i zako?czy? ocjal-
nie sprawowanie obowi?zków osób funk-
cyjnych poprzedniej kadencji. W zwi?zku 
z w?tpliwo?ciami proceduralnymi niektó-
rych Kole?anek i Kolegów, postanowi?em 
prze?o?y? wybory prezydium na nast?pne 
posiedzenie Okr?gowej Rady Lekarskiej. 
Skutkowa?o to tym, ?e kilkoro lekarzy mu-
sia?o czeka? dwa tygodnie na wy-
danie Praw Wykonywania Zawo-
du, poniewa? nie wybrano jeszcze 
sekretarza, którego podpis na tych 
dokumentach jest niezb?dny. Szcz?-
?liwie na kolejnym spotkaniu Rady 
Lekarskiej 5 kwietnia uda?o si? wy-
bra? Prezydium. Gratuluj? wyboru 
moim zast?pcom: Kole?ankom Ewie 
Siewierskiej-Chomeniuk i Joannie 
Skoneckiej, Kolegom Romanowi 
Budzi?skiemu, Marcinowi Nowi?skiemu 
i Konradowi Kiersnowskiemu, skarbni-
kowi – Koledze Jackowi Drozdowskiemu, 
sekretarzowi – Koledze Krzysztofowi Wój-
cikiewiczowi i jego zast?pcy – Koledze Ar-
kadiuszowi Szycmanowi oraz cz?onkom 
Prezydium – Kole?ankom Danucie Podjac-
kiej i Izabeli ?ebek. Sk?ad nowego zespo-
?u kieruj?cego nasz? Izb? zapewnia zrów-
nowa?on? reprezentacj? starych dzia?aczy 
i niezb?dny dop?yw „?wie?ej krwi”. Ponie-
wa? esencj? ka?dego dzia?ania s? ludzie, 
ciesz? si?, ?e najbli?sze cztery lata b?d? 
móg? wspó?pracowa? z tak dobrym zespo-
?em. My?l?, ?e b?dzie mo?na zrealizowa? 
wiele ambitnych planów na najbli?sz? ka-
dencj?.
Na Okr?gowym Zje?dzie Lekarskim mó-
wi?em o planach dotycz?cych organizacji 
Kongresu Polonii Medycznej w 2019 r. Ju? 
26 marca odby?o si? w naszej Izbie spo-
tkanie z prof. Ew? Radwa?sk? z Chicago, 
z któr? omawiali?my wst?pny program i or-
ganizacj? tego wydarzenia, ju? teraz wzbu-
dzaj?cego du?e zainteresowanie w ?rodo-
wiskach lekarzy polonijnych.
Prawie czteroletnie starania o pozyskanie 
terenu pod budow? o?rodka szkoleniowego 
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Kalendarium – luty, marzec 2018 r.
Prezes Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku – Roman Budzi?ski
naszej Izby nareszcie zostan? zako?czone. 
W dniu 11 marca razem ze skarbnikiem Ko-
leg? Jackiem Drozdowskim b?dziemy podpi-
sywali akty notarialne dotycz?ce ostatnich 
dwóch dzia?ek. Pracy jest du?o jak zwykle na 
pocz?tku ka?dej kadencji i tylko dzi?ki pomo-
cy kolegów Romana Budzi?skiego i Krzysz-
tofa Wójcikiewicza w trudnych dla mnie no-
wych okoliczno?ciach uda?o si? wystartowa? 
bez wi?kszych potkni??. 
Majowy Pomorski Magazyn Lekarski dotrze 
do szanownych Czytelników w pe?ni rozwi-
ni?tej wiosny, daj?cej nadziej? na cieplejsze 
i s?oneczne dni. Dlatego ja równie? zwracam 
si? do Kole?anek i Kolegów z pro?b? o pod-
trzymanie tradycyjnej w naszej Izbie atmosfe-
ry wzajemnego szacunku, akceptacji odmien-
nych pogl?dów, kultury dyskusji w naszym 
samorz?dzie, wyrozumia?o?ci i empatii. Nie-
chlubnym i incydentalnym przyk?adem z?a-
mania tych zasad by? sposób przedstawienia 
mojej kontrkandydatki – Kole?anki Anny Sta-
rzy?skiej w poprzednim Pomorskim Magazy-
nie Lekarskim. Jestem przekonany, ?e autorka 
tego tekstu wi?cej nie pope?ni takiego b??du. 
Poniewa? w oko?owyborczym czasie nie mo-
g?em mie? wp?ywu na tre?? tego artyku?u, po-
zostaje mi tylko przeprosi? Kole?ank? Ann? 
Starzy?sk? za niew?a?ciwe potraktowanie. 
Okr?gowa Izba Lekarska jest miejscem, 
w którym powinny skupia? si? zaintereso-
wania znacznej cz??ci lekarzy. Zale?y mi 
na poszerzaniu grona lekarzy aktywnych 
w swoim samorz?dzie. Licz? zw?aszcza na 
m?odych, bo to oni nas kiedy? zast?pi?. 
Sama izba lekarska musi dostosowa? si? 
do nowych standardów, które b?dzie wy-
znacza? m?ode pokolenie. ?agodne prze-
chodzenie mi?dzypokoleniowe pozwoli na 
zachowanie ci?g?o?ci tradycji samorz?du 
oraz na bezkolizyjne wprowadzanie nowo-
?ci niezb?dnych do dalszego rozwoju.
Z wiosennym pozdrowieniem 
Dariusz Kutella
  Kontynuacja spotka? zwi?zanych z protestem le-
karzy rezydentów
1.02  –  spotkanie organizacyjne – XXXVI Sprawozdawczo-
-Wyborczy Okr?gowy Zjazd Lekarzy w Gda?sku
8.02  –  spotkanie – Okr?gowa Rada Lekarska, Zespó? Okr?-
gowego Rzecznika Odpowiedzialno?ci Zawodo-
wej, Zespó? S?du Lekarskiego – podsumowuj?ce 
prac? w VII kadencji samorz?du
  –  przewodniczenie ostatniemu w tej kadencji posie-
dzeniu Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku
16.02  –  spotkanie Konwentu Prezesów w sprawie elektro-
nicznego PWZ – Warszawa 
  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
21.02  –  spotkanie z Marsza?kiem Województwa Pomorskie-
go Mieczys?awem Strukiem
  –  spotkanie z Prezydentem Miasta Gda?ska Paw?em 
Adamowiczem
22.02  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okr?go-
wej Rady Lekarskiej w Gda?sku
7.03  –  spotkanie Zespo?u ds. opiniowania s?dowo-lekar-
skiego
8.03  –  udzia? w posiedzeniu Komisji Kszta?cenia Medycznego
  –  przewodniczenie ostatniemu w tej kadencji po-
siedzeniu Prezydium Okr?gowej Rady Lekarskiej 
w Gda?sku
15.03  –  udzia? w posiedzeniu Okr?gowej Komisji Wyborczej
Prezes Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku – Dariusz Kutella
17.03  –  obrady XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okr?-
gowego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
22.03  –  przewodniczenie posiedzeniu Okr?gowej Rady Le-
karskiej w Gda?sku
26.03  –  spotkanie z prof. Ew? Radwa?sk? z USA – organi-
zacja w 2019 roku X Zjazdu Polonii Medycznej i III 
?wiatowego Zjazdu Lekarzy Polskich 
poniedzia?ki i czwartki – sprawy bie??ce Izby
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Z pocz?tkiem wiosny rozpocz?li?my now?, VIII 
kadencj? Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku. 
Nowi i dotychczasowi cz?onkowie, nowy Prezes, 
jednak te same problemy i wyzwania przed nami. 
Wszyscy wierzymy w to, ?e za 4 lata b?dziemy mo-
gli z czystym sumieniem powiedzie?, ?e zrobili?my 
wszystko, co by?o w naszej mocy, na rzecz naszych 
kole?anek oraz kolegów, a Izb? pozostawimy sil-
niejsz?.
Obrady otworzy? i prowadzi? nowy Prezes, kole-
ga Dariusz Kutella. W pierwszej kolejno?ci poprosi? 
wszystkich cz?onków o krótk? autoprezentacj?, tak 
aby?my mogli si? pozna?. Zosta?y równie? omó-
wione sprawy organizacyjne dzia?alno?ci Rady 
oraz tryb zg?aszania uchwa?, wniosków, apeli.
Przyj?ty porz?dek obrad wymaga? zmian ze 
wzgl?du na fakt, ?e nie mogli?my tego dnia do-
kona? wyboru cz?onków Prezydium. Zostan? one 
przeprowadzone 5 kwietnia podczas kolejnego po-
siedzenia Rady.
Nowo wybrany Przewodnicz?cy Komisji Wybor-
czej, Roman Budzi?ski, og?osi? wyniki wyborów, 
które w?a?nie zako?czy?y si? w Okr?gowym S?dzie 
Lekarskim. Przewodnicz?cym Okr?gowego S?du 
Lekarskiego w Gda?sku zosta? Micha? Kaliszan, 
Wiceprzewodnicz?cymi: Artur Antolak i Sylwia 
Kowalczyk-Wójcik.
Bardzo ?ywa okaza?a si? dyskusja nad liczebno-
?ci? Prezydium Okr?gowej Rady Lekarskiej. Wzi?-
li w niej udzia? praktycznie wszyscy cz?onkowie 
Rady. Debatowano z jednej strony nad ogóln? liczb? 
cz?onków Prezydium, a z drugiej nad liczb? przed-
stawicieli Delegatur. Tradycyjnie w poprzednich 
kadencjach Delegatury w Prezydium reprezento-
wane by?y przez dwie osoby – Przewodnicz?cego/
c? oraz jeszcze jedn? osob?. Mia?o to na celu za-
pewnienie ??czno?ci mi?dzy Prezydium a Delega-
turami na wypadek sytuacji kiedy Przewodnicz?cy 
nie mo?e przyby? na posiedzenie. Jednak obecnie 
pojawi? si? wniosek, aby te zwyczajowe i kole?e?-
skie praktyki sformalizowa? na drodze Uchwa?y. 
Obudzi?o to o?ywion? dyskusj? mi?dzy zwolenni-
kami tego rozwi?zania oraz zwolennikami pozosta-
wienia dotychczasowego stanu rzeczy. Podkre?lmy, 
Sprawozdanie z posiedzenia Okr?gowej Rady 
Lekarskiej w Gda?sku 22 marca 2018 r.
?e nikt nie chcia? ogranicza? liczby przedstawicieli 
Delegatur w Prezydium, a sprawa dotyczy?a jedy-
nie sformalizowania tych nieformalnych ustale?. 
W drodze g?osowania przyj?to Uchwa?? w sprawie 
obligatoryjnej obecno?ci dwóch przedstawicieli 
Delegatur w Prezydium ORL, a tak?e ustalono, ?e 
w sk?ad Prezydium b?dzie wchodzi?o 11 cz?onków 
oraz Prezes.
Nast?pnie przeprowadzono dyskusj? nad zg?a-
szaniem kandydatur na Przewodnicz?cych Komisji 
i Zespo?ów Problemowych. Po dyskusji na drodze 
g?osowania wybrano poni?sze osoby:
• Komisja Kszta?cenia Medycznego – Roman 
Budzi?ski
• Komisja ds. Rejestru – Krzysztof Wójcikiewicz
• Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Prak-
tyk – Wojciech Grabe
• Komisja Socjalna – Ma?gorzata Gorczy?ska
• Komisja Stomatologiczna – Ewa Siewierska-
-Chomeniuk
• Komisja ds. Etyki Lekarskich – Wojciech P?-
czek
• Komisja Legislacyjna – Tomasz Gorczy?ski
• Komisja ds. Konkursów – Bogus?aw Lipka
• Komisja Lekarzy Seniorów – Jolanta Goljan
• Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji – Mar-
cin Szcz??niak
• Zespó? ds. Kontaktów z NFZ – Miros?aw 
Maszluch
• Zespó? ds. POZ – Andrzej Zapa?nik
Cz?onek Okr?gowej Rady Lekarskiej, Miros?aw 
Maszluch, zg?osi? propozycj?, aby dotychczasowy 
Zespó? ds. kontaktów z NFZ przekszta?ci? w Komi-
sj? ds. kontaktów z NFZ. W wyniku niejednomy?l-
nego g?osowania propozycj? odrzucono.
 Dotychczasowy Skarbnik, Krzysztof Wój-
cikiewicz, przedstawi? propozycje diet osób pe?-
ni?cych funkcje w organach Izby Lekarskiej. 
W stosunku do roku ubieg?ego zosta?y zaplanowa-
ne podwy?ki, jednak by?y one uj?te w bud?ecie na 
2018 rok, który zosta? przyj?ty przez ostatni Okr?-
gowy Zjazd Lekarski. Kole?anka Joanna Skonecka 
zapyta?a o powód podwy?ek. Kolega Wójcikiewicz 
argumentowa?, ?e osoby otrzymuj?ce diety piastu-
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j? stanowiska, które wymagaj? po?wi?cenia bardzo 
du?ej ilo?ci czasu i pracy. Niejednokrotnie odbywa 
si? to kosztem pracy zawodowej oraz rodziny. Co-
raz trudniej znale?? osoby ch?tne do pracy w Izbie. 
Wielu z nich zniech?ca fakt, ?e wi??e si? to z dzie-
si?tkami godzin sp?dzonych w siedzibie Izby, przy 
papierach, na spotkaniach, rozmowach, media-
cjach oraz wielu, wielu innych. Aby zmobilizowa? 
wszystkich do pracy i niejako zrekompensowa? 
im chocia? cz??? utraconych przychodów zawo-
dowych, postanowiono zaproponowa? podwy?k? 
diet funkcyjnych. W wyniku g?osowania, przy 20 
g?osach poparcia, 2 g?osach sprzeciwu i 3 wstrzy-
muj?cych si?, przyj?to uchwa??. 
Ponadto przyj?to Uchwa?? w sprawie upowa?nie-
nia Prezesa ORL w Gda?sku do podpisywania do-
kumentów dotycz?cych zobowi?za? nansowych 
do kwoty 20 000 z?.
Z now? kadencj? nale?a?o równie? wybra? Me-
diatora Izby Lekarskiej. Dotychczas rol? t? pe?ni? 
kolega Tomasz Gorczy?ski. Wszyscy bardzo wy-
soko ceni? dotychczasow? prac? Kolegi w tej roli 
i jednomy?lnie przeg?osowano jego ponowny wy-
bór na t? funkcj?.
W sprawach Delegatur g?os zabra?a kole?an-
ka Danuta Podjacka, informuj?c, ?e pojawi? si? 
problem z optowaniem pacjentów w niektórych 
placówkach POZ. Sprawa zosta?a przekazana do 
Biura Prawnego.
Kolega Konrad Kiersnowski z Delegatury S?up-
skiej, w nawi?zaniu do uchwa?y w sprawie diet 
osób funkcyjnych, z?o?y? wolny wniosek o pod-
wy?szenie wynagrodze? pracowników Biura Izby. 
Prezes Kutella wyja?ni?, ?e ten wniosek wplata si? 
w plany bud?etowe przygotowane przez Skarbnika 
na 2018 rok.
W sprawach bie??cych Prezes Kutella odczyta? 
Apel trzech Prezydiów Okr?gowych Rad Lekar-
skich w sprawie dzia?ania Systemu Monitorowania 
Kszta?cenia, który jest oceniany negatywnie. Prezes 
zaznaczy?, ?e w naszej Izbie system zosta? wpro-
wadzony sprawnie. Sta?o si? tak wy??cznie dzi?ki 
bardzo sprawnej organizacji i wspó?pracy mi?dzy 
naszym Biurem a Gda?skim Uniwersytetem Me-
dycznym. Sam system jest wadliwy i cz?sto poja-
wiaj? si? b??dy, o czym wielokrotnie informowali-
?my zarówno Ministerstwo Zdrowia jak i CSIOZ. 
Dlatego równie? i tym razem Rada jednog?o?nie 
popar?a powy?szy Apel.
Ponadto Prezes przedstawi? wspólny Apel Pre-
zydium ORL w Bielsku-Bia?ej, Cz?stochowie i Ka-
towicach skierowany do Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Spo?ecznej w sprawie elektronicznych 
zwolnie? lekarskich. Dotychczasowa praktyka wy-
stawiania zwolnie? lekarskich polega?a na tym, ?e 
czynno?ciami zwi?zanymi z wype?nieniem zwol-
nienia (uzupe?nieniem danych pacjenta, danych 
adresowych czy danych p?atnika) zajmowa? si? 
personel wspieraj?cy lekarzy. W wyniku wprowa-
dzenia e-ZLA i zwi?zanej z tym konieczno?ci? lo-
gowania si? do Platformy Us?ug Elektronicznych 
ZUS, korzystanie z pomocy personelu wspieraj?ce-
go przestaje by? mo?liwe. Powy?szy Apel sugeruje 
zmodykowanie Platformy Us?ug Elektronicznych 
ZUS w taki sposób, aby wystawianie przez leka-
rzy i lekarzy dentystów elektronicznych zwolnie? 
lekarskich odbywa?o si? bez konieczno?ci wgl?du 
w pozosta?e dane zgromadzone w PUE, a tym sa-
mym umo?liwia?o wystawianie e-ZLA przy udziale 
personelu pomocniczego.
W wolnych wnioskach g?os zabra? kolega Roman 
Budzi?ski, Przewodnicz?cy Komisji Wyborczej, 
wnioskuj?c o zwo?anie Nadzwyczajnego Okr?gowego 
Zjazdu Lekarzy w celu wybrania brakuj?cych Delega-
tów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz Zast?pców Okr?-
gowego Rzecznika Odpowiedzialno?ci Zawodowej. 
Niestety podczas ostatniego Sprawozdawczo-Wy-
borczego Zjazdu nie zg?osi?a si? dostateczna liczba 
kandydatów na powy?sze funkcje. W zwi?zku z tym 
powsta?y wakaty, które chcieliby?my uzupe?ni?, aby 
móc w pe?ni wykorzysta? potencja? tych organów. 
Rada jednog?o?nie zadecydowa?a o zwo?aniu Zjazdu 
w dniu 12 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie Izby na 
ul. ?niadeckich 33 w Gda?sku.
Kolejno g?os zabra?a mec. Iwona Kaczorowska- 
-Kossowska, informuj?c, ?e do Biura Prawnego 
wp?yn?? projekt ustawy dotycz?cy Internetowego 
Konta Pacjenta. Jest w nim mowa m.in. o wprowa-
dzeniu, jako elementu dokumentacji medycznej, 
informacji o kwocie ?rodków publicznych nale?-
nych podmiotowi udzielaj?cemu ?wiadcze? zdro-
wotnych za udzielenie tych ?wiadcze? pacjentowi, 
którego dokumentacja dotyczy. Projekt nie reguluje 
przy tym, kto i na jakiej podstawie wprowadza?by 
t? informacj? do systemu oraz innych bardzo istot-





Nowa kadencja, nowe w?adze
W sobot?, 17 marca 2018 r. na terenie gda?skie-
go centrum konferencyjnego AMBEREXPO, od-
by? si? XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okr?-
gowy Zjazd Lekarzy. Obrady, zako?czone krótko 
przed pó?noc?, wy?oni?y nowego Prezesa Okr?-
gowej Rady Lekarskiej, Okr?gowego Rzecznika 
Odpowiedzialno?ci Zawodowej, S?d Lekarski. 
Powo?ano tak?e na now? kadencj? Okr?gow? Ko-
misj? Wyborcz? i Okr?gow? Komisj? Rewizyjn?. 
Niestety, nie uda?o si?, z powodu niedostatecz-
nej liczby kandydatów, powo?a? pe?nej delegacji 
na Krajowy Zjazd Lekarzy.
Cz??? robocz? poprzedzi?a cz??? ocjalna, na 
któr? przybyli zaproszeni go?cie. W?ród nich 
mi?dzy innymi Rektor GUMed, prof. M. Gru-
cha?a, Dyrektor Pomorskiego Oddzia?u NFZ 
dr E. Ruci?ska-Kulesz, prof. W. Makarewicz, 
Prezes Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, 
a tak?e przedstawicieli wspó?pracuj?cych 
z Izb? pomorskich korporacji zawodowych.
Otwieraj?c Zjazd, dotychczasowy Prezes 
ORL, kol. Budzi?ski przypomnia? zgroma-
dzonym histori? samorz?du lekarskiego na 
Pomorzu, przedstawi? aktualny sk?ad Okr?-
gowej Izby Lekarskiej, zaprezentowa? naj-
wa?niejsze zadania, którymi zajmuje si? 
nasz samorz?d.
Doktor Ruci?ska-Kulesza wspomnia?a o wspó?-
pracy samorz?du lekarskiego i NFZ, kolejnych 
problemach w systemie nansowania w ochro-
nie zdrowia, czy wreszcie o opiniotwórczej 
roli Izby w bie??cych sprawach ?rodowiska 
lekarskiego.
Tradycj? okr?gowych zjazdów jest wr?czenie 
nagrody im. Dr Aleksandry Gabrysiak. Przy-
pomnijmy, ?e co roku nagroda przyznawana 
jest tym lekarzom, którzy w swojej codzien-
nej pracy, w sposób szczególny, anga?uj? si? 
na rzecz swoich pacjentów, stanowi?c tak jak 
patronka nagrody wzór po?wi?cenia i pasji 
w wykonywaniu zawodu medyka. W tym roku 
kapitu?a nagrody postanowi?a uhonorowa? 
ni? dr n. med. Aleksandr? Modli?sk?. Doktor 
Modli?ska jest specjalistk? z zakresu chorób 
wewn?trznych i medycyny paliatywnej. Na co 
dzie? kieruje Domem Hospicyjnym Caritas im 
?w. Józefa w Sopocie, pracuje równie? w Za-
k?adzie Medycyny Paliatywnej GUMed. W lau-
dacji wyg?oszonej na cze?? nagrodzonej, prof. 
?wi?tecka, przewodnicz?ca kapitu?y, cytowa?a 
s?owa pacjentów dr Modli?skiej, którzy stwier-
dzili, ?e „z doktor Ol? dop?yn? do ka?dego 
l?du”. Jej postawa i pe?na zaanga?owana pra-
ca s? niezwyk?? podpor? w ostatnich chwilach 
?ycia dla pacjentów sopockiego hospicjum.
Frekwencja dopisa?a
Nagroda dla dr Aleksandry Modli?skiej
 5.20186
To warto wiedzie?
Na zako?czenie oficjalnej cz??ci Zjazdu, 
kol. Marcin Szcz??niak, Przewodnicz?cy 
Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, poin-
formowa? delegatów o zdobyciu przez nasz? 
izbow? dru?yn? pi?ki no?nej z?otego meda-
lu w Mistrzostwach ?wiata Zawodów Me-
dycznych, które odby?y si? w ubieg?ym roku 
w Marsylii. Dodatkowo, koledzy zdobyli ty-
tu? Najlepszej Sportowej Dru?yny Lekarskiej 
Roku 2017 w plebiscycie og?oszonym przez 
Naczeln? Izb? Lekarsk?. Kol. Szcze?niak 
z?o?y? gratulacj? na r?ce kapitana dru?yny, 
dr. Macieja Nied?wieckiego.
Po krótkiej przerwie obrady rozpocz?? kol. 
Marcin Nowi?ski, wybrany przez delegatów 
na Przewodnicz?cego Zjazdu. Po ukonstytu-
owaniu si? organów Zjazdu, tj: Prezydium, 
Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwa? 
i Wniosków, kol. Budzi?ski podsumowa? 
mijaj?c? kadencj?. W swoim przemówieniu 
przedstawi? dotychczaso-
we osi?gni?cie oraz zary-
sowa? stoj?ce przed samo-
rz?dem lekarskim kolejne 
zadania, którymi powinny 
si? zaj?? nowe w?adze sa-
morz?dowe. Do nich na 
szczeblu okr?gowym nale-
?y mi?dzy innymi budowa 
centrum konferencyjnego 
na otrzymanych w dzier?a-
w? od wojewody pomorskie-
go dzia?kach w s?siedztwie 
siedziby Izby, czy organi-
zacja zaplanowanego na 
przysz?y rok Kongresu Polonii Medycznej. Nie 
dezaktualizuj? si? tak?e podj?te w poprzed-
nich kadencjach zadania, takie jak: dalsza in-
tegracja ?rodowiska lekarskiego, wzmocnienie 
i wsparcie m?odych lekarzy. Zadania te powin-
no by? realizowane na terenie naszej Izby, ale 
tak?e na poziomie Naczelnej Izby Lekarskiej. 
Dotychczasowy prezes apelowa? o jak najlicz-
niejsz? delegacj? na Krajowy Zjazd Lekarski, 
Nagrody dla  lekarzy pi?karzy na r?ce 
dr. Macieja Nied?wieckiego




tak by pomorskie ?rodowisko by?o mo?liwie 
jak najszerzej reprezentowane.
W wyborach na stanowisko Prezesa Okr?go-
wej Rady Lekarskiej wzi??o udzia? 2 kandyda-
tów: prof. Anna Starzy?ska, kierownik Zak?adu 
Chirurgii Stomatologicznej GUMed i dotych-
czasowy Sekretarz ORL, kol. Dariusz Kutella. 
Kandydatur? kol. Kutelli rekomendowa? dele-
gatom kol. Budzi?ski, natomiast prof. Starzy?-
sk? ocjalnie popar? prof. Smiatacz, prorektor 
GUMed. W krótkich wyst?pieniach kandy-
daci zaprezentowali najwa?niejsze za?o?enia 
rozwoju Izby, jak te? odpowiadali na pytania 
delegatów. Na pró?no doszukiwa? si? konkret-
nych faktów, poniewa? tych oboje kandydaci 
skutecznie unikali. Nie sposób jednak by?o nie 
zauwa?y?, ?e dotychczasowy Sekretarz wygry-
wa? do?wiadczeniem w samorz?dowej pracy 
nad kontrkandydatk?, która, jak sama przyzna-
?a, w samorz?dzie lekarskim stawia pierwsze 
kroki. Wynik wyborów nie by? zatem zaskocze-
niem: kol. Starzy?ska przekona?a do siebie 30 
delegatów, kol. Kutella natomiast 81, tym sa-
mym zostaj?c nowym Prezesem ORL. 
Kolejne tura wyborów mia?a wy?oni? nowe-
go Okr?gowego Rzecznika Odpowiedzialno-
?ci Zawodowej. O to stanowisko ubiega?o si? 
4 kandydatów: kol. Maciej Dziurkowski, kol. To-
masz Gorczy?ski, kol. El?bieta Krzymi?ska-Sta-
siuk i kol. Celina Michalska-Ostrowska. Ka?dy 
z kandydatów w przesz?o?ci pracowa? w biurze 
Rzecznika, zatem co do ich do?wiadczenia nie 
mo?na by?o mie? ?adnych zastrze?e?. Wybór nie 
To idzie m?odo?? Pó?nowieczorne g?osowanie
Przemawia nowy Prezes
Nowy Rzecznik Odpowiedzialno?ci zawodowej
 5.20188
To warto wiedzie?
Kolejne g?osowanie, wybór trudny
Mamy swoich kandydatów
?atwy, nowy Rzecznik zosta? wy?oniony dopiero 
w drugiej turze g?osowania, w której delegaci 
wybierali pomi?dzy kandydaturami kol. Dziur-
kowskiego i Gorczy?skiego. Ostatecznie wybo-
ry wygra? kol. Maciej Dziurkowski, Ordynator 
Oddzia?u Leczenia Uzale?nie? Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogar-
dzie Gd, zdobywaj?c 59 g?osów. Doktor Dziur-
kowski podzi?kowa? za wybór oraz za dotych-
czasow? wspó?prac? ust?puj?cej Rzecznik, kol. 
Adamcio-Deptulskiej i kol. Prze?dziak, która, 
jak podkre?li? kol. Dziurkowski, nauczy?a go 
pracy w Biurze Rzecznika.
W wyniku dalszych g?osowa? wybrana zo-
sta?a Okr?gowa Rada Lekarska, S?d Lekarski, 
Okr?gowa Komisja Wyborcza i Komisja Rewi-
zyjna. Ze wzgl?du na zbyt ma?? liczb? zg?oszo-
nych kandydatur nie uda?o si? ustali? pe?nego 
sk?adu zast?pców OROZ, jak te? delegatów na 
Krajowy Zjazd Lekarzy. Wybory uzupe?niaj?ce 
odb?d? si? podczas XXXVII Nadzwyczajnego 
Zjazdu Lekarzy, który zaplanowany zosta? na 
12 kwietnia w siedzibie Izby.
Pomi?dzy kolejnymi turami wyborów dele-
gaci wys?uchali równie? sprawozdania Skarb-
nika ORL i przyj?li bud?et na nast?pny rok. 
Kole?anka Sobieszek-Kundro, w imieniu Ko-
misji Uchwa? i Wniosków, przedstawi?a z?o-
?one projekty stanowisk, apelów i uchwa?. 
Zjazd podj?? mi?dzy innymi stanowisko do-
tycz?ce dalszych dzia?a? Ministra Zdrowia 
zwi?zanych z zawartym przez ministerstwo 
porozumieniem z rezydentami czy uchwa?? 
dotycz?c? zasad udzielania pomocy w dosko-
naleniu zawodowym w 2018 r. z Funduszu na 
Doskonalenie Zawodowe Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów (pe?na tre?? wszystkich podj?tych 
uchwa? i stanowisk na stronie internetowej 
Izby i na kolejnych stronach). 
Zjazd zako?czy? si? po 14 godzinach obrado-
wania. Z pewno?ci? przejdzie do historii na-
szego samorz?du jako jeden z najd?u?szych. 
Nie jest to specjalnym zaskoczeniem. Samo-
rz?d lekarski staje przed coraz bardziej skom-
plikowanymi zadaniami i problemami, wi?c 
liczba podejmowanych tematów stale ro?nie. 
Szkoda tylko, ?e wobec coraz bardziej widocz-
nej konieczno?ci konsolidacji i ?cis?ej wspó?-
pracy naszego ?rodowiska, tak niewielu z nas 
decyduje si? na prac? dla wspólnego dobra. 
Ci z nas, którzy pracuj? w Izbie od d?u?szego 
czasu, znaj? zasad?, ?e nikt inny nie zrozumie 
tak dobrze lekarza jak drugi lekarz. Oby zatem 
coraz ni?sza frekwencja w wyborach samorz?-
dowych nie by?a z?ym omenem. 
Tekst: Zespó? Redakcji PML
Fot.: Wojciech P?czek, Wies?awa Klemens
PS. Serdecznie dzi?kujemy pracownikom Biura Izby, 





Przewodnicz?cej Okr?gowej Komisji Wyborczej w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy 
kadencji 2018–2022
Na podstawie § 45 ust. 1 za??cznika do uchwa?y Nr 12 X Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwo?ywania cz?onków tych organów i osób 
zajmuj?cych stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych:
§ 1
W wyniku przeprowadzonych na XXXVI Okr?gowym Sprawoz-
dawczo-Wyborczym Zje?dzie Lekarzy w Gda?sku wyborów na 























lek. dent. Agnieszka Gwiazdowska
lek. dent. Bogus?aw Lipka
lek. dent. Mariola ?yczewska
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
lek. dent. Joanna Skonecka
lek. dent. Katarzyna Schultz
lek. dent. Mariusz Szyd?o
§ 2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Ma-
gazynie Lekarskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Okr?gowej Izby Lekarskiej w Gda?sku.
Przewodnicz?ca
Okr?gowej Komisji Wyborczej w Gda?sku
lek. Zoa Kosi?ska-Kornacka
Obwieszczenie
Przewodnicz?cej Okr?gowej Komisji Wyborczej w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie wyboru cz?onków Okr?gowej Komisji Rewizyjnej 
kadencji 2018–2022
Na podstawie § 45 ust. 1 za??cznika do uchwa?y Nr 12 X Krajowe-
go Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach 
i trybu odwo?ywania cz?onków tych organów i osób zajmuj?cych 
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych:
§ 1
W wyniku przeprowadzonych na XXXVI Okr?gowym Sprawoz-
dawczo-Wyborczym Zje?dzie Lekarzy w Gda?sku wyborów na 





lek. dent. Iwona Karczy?ska
lek. dent. Krzysztof Wasilewski
§ 2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Ma-
gazynie Lekarskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Okr?gowej Izby Lekarskiej w Gda?sku.
Przewodnicz?ca
Okr?gowej Komisji Wyborczej w Gda?sku
lek. Zoa Kosi?ska-Kornacka
Obwieszczenie
Przewodnicz?cej Okr?gowej Komisji Wyborczej w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie wyboru cz?onków Okr?gowej Komisji Wyborczej 
kadencji 2018–2022
Na podstawie § 45 ust. 1 za??cznika do uchwa?y Nr 12 X Krajowe-
go Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach 
i trybu odwo?ywania cz?onków tych organów i osób zajmuj?cych 
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych:
§ 1
W wyniku przeprowadzonych na XXXVI Okr?gowym Sprawoz-
dawczo-Wyborczym Zje?dzie Lekarzy w Gda?sku wyborów na 
cz?onków Okr?gowej Komisji Wyborczej kadencji 2018–2022 
wybrani zostali:
lek. Roman Budzi?ski




lek. Krzysztof Wójcikiewicz 
§ 2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Ma-
gazynie Lekarskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Okr?gowej Izby Lekarskiej w Gda?sku.
Przewodnicz?ca





XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium 
Okr?gowej Radzie Lekarskiej w Gda?sku
Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (tj., Dz. U. z 2016r., poz. 522 z pó?n.zm.) 
uchwala si?, co nast?puje:
§ 1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku udziela absolutorium Okr?gowej Radzie Lekarskiej 
w Gda?sku za rok bud?etowy 2017.
§  2 
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
Uchwa?a nr 09/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania nansowego oraz bilansu i 
rachunku zysków i strat oraz podzia?u zysku za rok 2017
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z pó?n. zm.) uchwala 
si?, co nast?puje:
§ 1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku zatwierdza sprawozdanie nansowe, w tym bilans 
za rok 2017, sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2017 roku, któ-
ry po stronie aktywów i pasywów zamyka si? sum? bilansow? 
w wysoko?ci 20.098.765,30 z? (s?ownie: dwadzie?cia milionów 
dziewi??dziesi?t osiem tysi?cy siedemset sze??dziesi?t pi?? z?o-
tych 30/100). 
§ 2
Zysk netto w kwocie 2.52 0.778,56 z? (s?ownie: dwa miliony 
pi??set dwadzie?cia tysi?cy siedemset siedemdziesi?t osiem 
z?otych 56/100) przeznacza si? w ca?o?ci na fundusz statutowy.
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
zacj? inwestycji w postaci o?rodka szkoleniowo-noclegowego 
wed?ug nast?puj?cych zasad:
1. Okr?gowy Zjazd Lekarzy w Gda?sku wyra?a zgod? na zadys-
ponowanie przez Okr?gow? Rad? Lekarsk? w Gda?sku sumy do 
wysoko?ci 8 000 000,00 z? /osiem milionów z?otych/, nie wi?cej 
jednak ni? do %80 wysoko?ci funduszu statutowego, w celu 
realizacji inwestycji w postaci o?rodka szkoleniowo-noclegowego.
2. Okr?gowy Zjazd Lekarzy w Gda?sku upowa?nia Okr?gow? 
Rad? Lekarsk? w Gda?sku do zaci?gni?cia zobowi?zania -
nansowego do wysoko?ci 10 000 000,00 z? /dziesi?? milionów 
z?otych/, nie wi?cej jednak ni? do %80 wysoko?ci funduszu 
statutowego, w celu realizacji inwestycji
3. Kwoty wskazane w ust. 1 i 2 mog? zosta? uruchomione w celu 
podj?cia niezb?dnych dzia?a? zwi?zanych z realizacj? architek-
toniczno-budowlan? powy?szej inwestycji.  
§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
Uchwa?a nr 11/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie przyj?cia bud?etu na rok 2018
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z pó?n. zm.) uchwala 
si?, co nast?puje:
§ 1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku uchwala bud?et Okr?gowej Izby Lekarskiej w Gda?-
sku na rok 2018, który stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.
§  2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
Uchwa?a nr 12/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia liczebno?ci 
Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku
Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z pó?n. zm.) 
uchwala si?, co nast?puje:
§ 1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku ustala nast?puj?c? liczebno?? Okr?gowej Rady Le-
karskiej w Gda?sku kadencji 2018–2022:









15 5 3 1 3 1 28 + Prezes 
Okr?gowej Rady 
Lekarskiej
§  2 
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
Uchwa?a nr 10/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie upowa?nienia Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku 
do pozyskania oraz przeznaczenia ?rodków nansowych 
na realizacj? inwestycji w postaci o?rodka szkoleniowo-
noclegowego
Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j., Dz.U. z 2016  r., poz. 522 z pó?n. zm.), w zwi?z-
ku z uchwa?? nr 13/2017/Z XXXV Okr?gowego Zjazdu Lekarzy 
w Gda?sku z dnia 18 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad 
realizacji inwestycji w postaci o?rodka szkoleniowo-noclegowe-
go  uchwala si?, co nast?puje:
§ 1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku upowa?nia Okr?gow? Rad? Lekarsk? w Gda?sku do 




XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby Zast?pców Okr?gowego Rzecznika 
Odpowiedzialno?ci Zawodowej w Gda?sku
Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z pó?n. zm.) 
uchwala si?, co nast?puje:
§  1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku ustala nast?puj?c? liczb? Zast?pców Okr?gowego 
Rzecznika Odpowiedzialno?ci Zawodowej w Gda?sku kadencji 
2018–2022:







Zast?pcy OROZ 20 6 2 1 2 1 32
§ 2 
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
Uchwa?a nr 14/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby cz?onków 
Okr?gowego S?du Lekarskiego
Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z pó?n. zm.) 
uchwala si?, co nast?puje:
§  1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku ustala nast?puj?c? liczb? cz?onków Okr?gowego 
S?du Lekarskiego w Gda?sku kadencji 2018–2022:










20 6 2 1 2 1 32
§2 
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
Uchwa?a nr 15/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby cz?onków Okr?gowej Komisji 
Rewizyjnej
Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z pó?n. zm.) 
uchwala si?, co nast?puje:
§ 1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku ustala nast?puj?c? liczb? cz?onków Okr?gowej Ko-
misji Rewizyjnej w Gda?sku kadencji 2018–2022:
Uchwa?a nr 16/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby cz?onków Okr?gowej Komisji 
Wyborczej
Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z pó?n. zm.) 
uchwala si?, co nast?puje:
§  1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku ustala nast?puj?c? liczb? cz?onków Okr?gowej Ko-
misji Wyborczej w Gda?sku kadencji 2018–2022:










5 1 1 7
§ 2 
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
Uchwa?a nr 18/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy w doskonaleniu 
zawodowym w 2018 r. z Funduszu na Doskonalenie 
Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Na podstawie § 8 ust. 5 za??cznika do uchwa?y 5/11/Rd Okr?go-
wej Rady Lekarskiej w Gda?sku z dnia 27 stycznia 2011 r. w spra-
wie przyj?cia Regulaminu przyznawania ?wiadcze? z Fundu-
szu na Doskonalenie Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
uchwala si?, co nast?puje:
§ 1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku ustala nast?puj?ce priorytety udzielania pomo-
cy w doskonaleniu zawodowym w postaci umorzenia do 50% 
?wiadczenia z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów w 2018 r.:
–  dla lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynaj?cych lub kon-
tynuuj?cych specjalizacj?, ze szczególnym uwzgl?dnieniem 
lekarzy odbywaj?cych szkolenie specjalizacyjne w ramach 
wolontariatu,
–  dla lekarzy i lekarzy dentystów otwieraj?cych przewody 
doktorskie lub habilitacyjne, nieb?d?cych zawodowo zwi?-
zanymi z o?rodkami akademickimi.










3 1 1 5, w tym 1 lekarz 
dentysta
§  2 
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:





XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie Kongresu Polonii Medycznej
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z 2 grudnia 2009r. o izbach 
lekarskich (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z pó?n. zm.) uchwala 
si?, co nast?puje:
§ 1
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku podtrzymuje wol? organizacji przez Okr?gow? Izb? 
Lekarsk? w Gda?sku Kongresu Polonii Medycznej 2019 na za-
sadach okre?lonych Uchwa?? nr 49/16/Rd Okr?gowej Rady Le-
karskiej w Gda?sku z dnia 27 pa?dziernika 2016 r. w sprawie 
Kongresu Polonii Medycznej. 
§ 2
Wykonanie uchwa?y, o której mowa w § 1 Zjazd powierza kol. 
Romanowi Budzi?skiemu. 
§  3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia. 
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku apeluje do Ministra Zdrowia o podj?cie dzia?a? ma-
j?cych na celu jak najszybsze wprowadzenie rozwi?za? przewi-
duj?cych alternatywne sposoby sk?adania wniosków o rozpo-
cz?cie specjalizacji oraz wniosków wymaganych w trakcie jej 
odbywania. 
System Monitorowania Kszta?cenia Pracowników Medycznych, 
przewidziany obecnie w przepisach ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty jako jedyny sposób sk?adania wniosków zwi?-
zanych z rozpocz?ciem i odbywaniem specjalizacji okaza? si? 
systemem zawodnym i niedopracowanym, w zwi?zku z czym 
do czasu prawid?owego opracowania wszystkich jego funkcjo-
nalno?ci konieczne jest istnienie alternatywnych sposobów 
sk?adania wniosków wymaganych do rozpocz?cia i odbywania 
specjalizacji. 
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
Stanowisko nr 1/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie konieczno?ci dalszych dzia?a? 
zwi?zanych z zawarciem porozumienia z rezydentami 
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z 2 grudnia 2009  r. o izbach 
lekarskich (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z pó?n. zm.) uchwala 
si?, co nast?puje:
XXXVI Okr?gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
w Gda?sku stoi na stanowisku, i? zawarcie przez Ministra Zdro-
wia porozumienia z rezydentami wymaga dla swojej skuteczno-
?ci pilnego wskazania ?róde? nansowania, w oparciu o które 
porozumienie b?dzie realizowane. 
Zawarcie porozumienia bez zabezpieczenia ?róde? nansowa-
nia podj?tych decyzji budzi powa?ne obawy,  ?e ustalenia poro-
zumienia w nim zawarte nie b?d? dotrzymane. 
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
§ 2
Uchwa?a obowi?zuje w roku bud?etowym 2018 r. i wchodzi 
w ?ycie z moc? wsteczn? od dnia 1 stycznia 2018  r.
Sekretarze Zjazdu:   Przewodnicz?cy Zjazdu:
lek. Arkadiusz Szycman lek. Marcin Nowi?ski
lek. Wojciech P?czek
Apel nr 1/2018/Z
XXXVI Okr?gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku
z dnia 17 marca 2018 r.
w sprawie Systemu Monitorowania 
Kszta?cenia Pracowników Medycznych
Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j., Dz. U. z 2016  r., poz. 522 z pó?n. zm.) uchwala 
si?, co nast?puje:
Dnia 23 lutego 2018 w Elbl?gu odby?o si? szkolenie: „Co no-
wego w terapii nadci?nienia t?tniczego w 2018 roku? Nieste-
roidowe leki przeciwzapalne a ryzyko sercowo-naczyniowe”. 
Uczestnicy mieli okazj? wys?ucha? wyk?adu prof. Andrzeja 
Tykarskiego. Po raz kolejny okaza?o si?, ?e dwie godziny to 
zbyt ma?o na wyczerpuj?ce udzielenie odpowiedzi na wszyst-
kie zadane pytania oraz wymian? do?wiadcze?.
Na pewno zaprosimy pana profesora ponownie. A ju? dzi-
siaj zapraszamy na warsztaty kardiologiczne, które odb?d? si? 








W dniu 14 marca 2018 r. w Gda?sku odby?a si? kon-
ferencja po?wi?cona tegorocznym zaleceniom PTD 
pod przewodnictwem komitetu naukowego prof. dr. 
hab. n. med. Leszka Czupryniaka oraz prof. dr. hab. n. 
med. Krzysztofa Strojka. 
Tematyka wyk?adów obejmowa?a podsumowanie 
najnowszych wytycznych PTD z porównaniem wy-
tycznych zagranicznych – europejskich i ameryka?-
skich, jak równie? nowo?ci lekowe i nie tylko. Dodat-
kowo poruszono problem coraz bardziej starzej?cego 
si? spo?ecze?stwa i prowadzenia cukrzycy u chorych 
w jesieni ?ycia. Pacjentów diabetologicznych nie-
ustannie przybywa. Fakt, ?e u co 5. osoby po 65. roku 
?ycia rozpoznaje si? cukrzyc?, jest tego najbardziej ja-
skrawym przyk?adem. Dodatkowo, bior?c pod uwag? 
piramid? demograczn? naszego kraju, mo?na sobie 
wyobrazi?, co czeka nas w nadchodz?cych latach. 
Niezwykle istotna jest edukacja chorych i indywidu-
alizacja terapii, która musi jednocze?nie uwzgl?dnia? 
inne czynniki ryzyka, jak chocia?by przebyte zawa?y 
i inne incydenty sercowo-naczyniowe czy problem 
niewydolno?ci nerek.
W kwestii prowadzenia cukrzycy nadal niestety nie 
znajdujemy si? w czo?ówce. Niezmiennie koszty le-
czenia stanowi? przeszkod? w intensykacji leczenia 
zgodnego ze standardami europejskimi. Prof. Leszek 
Czupryniak z niezwyk?? doz? poczucia humoru po-
tra? poruszy? trudn? tematyk? leczenia pacjentów 
z cukrzyc? i sprawi?, ?e s?ucha?o si? wyk?adów z nie-
s?abn?c? uwag?. Nadal w gabinecie lekarskim boryka-
my si? z niewystarczaj?c? ilo?ci? czasu dla pacjenta, 
co wp?ywa na jako?? leczenia. Ponadto, ró?norodno?? 
pacjentów i ich znaczna rozpi?to?? wiekowa stawiaj? 
przed nami nie lada wyzwania.
Nowo?ci? konferencji i podej?cia do nowoczesnego 
monitorowania wyników leczenia cukrzycy by? system 
Eversense CGM. To nowatorskie podej?cie do ci?g?ego 
monitorowania glikemii. Wydaje si? bardziej odpo-
wiednie dla m?odszych chorych, którzy maj? dost?p do 
urz?dze? mobilnych typu smartphone i smartwatch. 
Ca?y pakiet sk?ada si? z trzech elementów: mikrosen-
sora, nadajnika i aplikacji na urz?dzenia mobilne. Nie-
wielkich rozmiarów mikrosensor jest wprowadzany 
podskórnie. Jego wszczepienie zajmuje oko?o kilku do 
kilkunastu minut i wymaga specjalnego sprz?tu. Nad 
miejscem wszczepienia umieszcza si? nadajnik, któ-
ry odbiera sygna? z mikrosensora (metoda uorescen-
Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego 2018
Od lewej dr n. med. Bogumi? Wolnik, 
prof. dr n. med. Leszek Czupryniak
cji) i poprzez po??czenie z telefonem/smartwatchem 
umo?liwia odczyt poziomu glikemii za pomoc? apli-
kacji. Nadajnik jednocze?nie posiada funkcj? alarmu 
sygnalizuj?cego zarówno hipo-, jak i hiperglikemi? za 
pomoc? wibracji. Aplikacja w formie wykresu obrazu-
je zapis poprzednich pomiarów, aktualnych oraz pro-
gnoz? najbli?szej spodziewanej glikemii. Mikrosensor 
nale?y wymienia? co 90 dni, a nadajnik raz do roku. 
Zasi?g urz?dzenia, umo?liwiaj?cy odczytanie glikemii 
to oko?o 2 metry od urz?dzenia. Istniej? restrykcje do-
tycz?ce mo?liwo?ci u?ytkowania sprz?tu, jak np. nie 
mo?na go stosowa? u kobiet w ci??y i ma?ych dzieci 
(obecnie w trakcie badania). 
System ma swoje wady i zalety, jednak niezaprze-
czalnie to nowatorskie podej?cie do monitorowania 
wyników glikemii dostosowane do wymaga? XXI 
wieku. Szczegó?owe informacje mo?na znale?? na 
stronie eversensediabetes.com. Zainteresowanym 
najnowszymi wytycznymi PTD polecam stron? 
www.zaleceniaptd.viamedica.pl. 
Tekst i fot. Agata Drabarek
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To warto wiedzie?
W dniu 2 marca 2018 r. w Gda?sku odby?a si? kon-
ferencja po?wi?cona chorobom uk?adu sercowo-naczy-
niowego skierowana do lekarzy rodzinnych, internistów 
oraz kardiologów ambulatoryjnych. Patronat nauko-
wy nad wydarzeniem obj?li prof. Beata Wo?akowska-
-Kap?on oraz prof. Krzysztof J. Filipiak. W trakcie konfe-
rencji omówiono najnowsze wytyczne ESC oraz starano 
si? przybli?y? ich zastosowanie w praktyce. Forma kon-
ferencji obejmowa?a liczne wyk?ady z towarzysz?cymi 
g?osowaniami i podsumowaniami wyników g?osowa? 
przez grup? ekspertów. Poruszono standardowo proble-
matyk? prolaktyki przeciwp?ytkowej i przeciwkrze-
pliwej, która nadal sprawia trudno?ci i niejednokrotnie 
jest wyzywaniem dla klinicystów. Ludmi?a Dani?owicz-
-Szymanowicz z UCK w Gda?sku omówi?a problem 
chorego z migotaniem przedsionków. Podczas prezen-
tacji s?uchacze mogli wzi?? udzia? w g?osowaniu nad 
wyborem optymalnej terapii, co da?o pole do dyskusji. 
Z kolei Wies?aw Puchalski z UCK zaprezentowa? nie-
zwykle ciekawy i z?o?ony przypadek chorego z NSTEMI 
oraz wad? zastawkow?, u którego post?powanie okaza?o 
si? niezwykle skomplikowane. Istotna w takich przy-
padkach jest wspó?praca kardiologa z kardiochirurgiem, 
a ostateczne decyzje maj? kolosalne znaczenie dla dal-
szego rokowania chorego. Poruszano tak?e problematyk? 
chorych z jednocze?nie kilkoma schorzeniami kardiolo-
gicznymi, a w zwi?zku z tym wi?kszymi trudno?ciami 
w doborze optymalnej terapii. Podsumowano równie? 
nowy polski konsensus dotycz?cy ?ylnej choroby za-
krzepowo-zatorowej. Nie pomini?to równie? nowocze-
VI Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych 
z Lipidologi? 2018
snej terapii chorego z nadci?nieniem t?tniczym, a tak?e 
omówiono typowy tercet pacjenta: cukrzyca, nadci?nie-
nie oraz hipercholesterolemia. Z kolei Adrian Stefa?ski 
poruszy? tematyk? pacjenta z opornym nadci?nieniem 
t?tniczym i trudno?ci, jakie napotykamy we wspó?pra-
cy lekarz-pacjent. Terapia hiperlipidemii nadal spotyka 
si? ze znacznym oporem, g?ównie ze strony pacjentów, 
a terapia nadci?nienia t?tniczego oraz mo?liwo?? wybo-
ru leków z?o?onych zdaje si? mie? wi?ksze szanse po-
wodzenia. Pacjenci s? bardziej sk?onni do stosowania 
si? do zalece? w przypadku, kiedy dawkowanie leków 
jest uproszczone. Na podstawie najnowszych wytycz-
nych oraz ostatnich bada? jest szansa na zwi?kszenie 
efektywno?ci leczenia chorych, którzy s? coraz bardziej 
obci??eni wieloma schorzeniami jednocze?nie. Profesor 
Filipiak poruszy? tak?e coraz cz?stszy problem pacjenta 
kardioseksuologicznego, który pojawia si? w gabinecie 
lekarskim i szuka pomocy. Profesor Ewa Lewicka z UCK 
w Gda?sku zako?czy?a konferencj? podsumowaniem 
prze?omowych bada? klinicznych ostatnich miesi?cy, 
których nie sposób by?o omin?? na tegorocznym Forum. 
Dla zainteresowanych szczegó?owe informacje oraz 
rejestracja na pozosta?e wyk?ady w Polsce na stronie: 
www.forum2018.viamedica.pl. 
Tekst i fot. Agata DrabarekProf. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Nadci?nienia T?tniczego
Od lewej prof. dr hab. n. med. Beata Wo?akowska-Kap?on, 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak,
 prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka
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To warto wiedzie?
68-letni do?wiadczony lekarz X.Y. – specjalista 
chirurg, pe?ni?cy 17 sierpnia 2015 r. dy?ur na Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym (SOR) zosta? oskar?o-
ny przez 45-letniego pacjenta A.O., kierowc? quada, 
który dozna? urazu lewej po?owy cia?a w wypadku 
komunikacyjnym po zderzeniu z ci??arówk?, o nie-
prawid?owe udzielenie mu pomocy medycznej, po-
stawienie z?ego rozpoznania i odes?anie bez badania 
do domu. 
Okr?gowy Rzecznik Odpowiedzialno?ci Zawodowej 
po zebraniu materia?u dowodowego (dokumentacja le-
karska, przes?uchanie skar??cego, przes?uchanie obwi-
nionego chirurga, opinia bieg?ego radiologa) wyda? po-
stanowienie o przedstawieniu zarzutów lekarzowi X.Y., 
?e b?d?c lekarzem dy?urnym SOR Szpitala pope?ni? b??d 
diagnostyczny, leczniczy i decyzyjny przez nierozpozna-
nie u pacjenta X odmy op?ucnowej, z?amania ?eber po 
stronie lewej, przezstawowego z?amania ko?ci piszcze-
lowej i strza?kowej lewych, co skutkowa?o opó?nieniem 
leczenia w warunkach szpitalnych i przekaza? spraw? do 
rozpoznania przez Okr?gowy S?d Lekarski (OSL).
S?d ustali?, ?e do wypadku komunikacyjnego dosz?o 
17 sierpnia oko?o godz. 18.30. Wezwano Pogotowie Ra-
tunkowe i Stra? Po?arn?. Pacjent otrzyma? od lekarza 
Pogotowia iniekcj? do?yln? zawieraj?c? 100 mg Keto-
nalu.
Po przekazaniu pacjenta do SOR lekarz dy?urny zebra? 
wywiad, stwierdzi? zadrapania okolicy policzka lewego 
i krwiaka okolicy skroniowej lewej i skierowa? pacjenta 
na badania obrazowe: TK g?owy, RTG ?eber i stawu bar-
kowego lewego. Szpital dysponuje aparatem TK z funkcj? 
badania ca?ego cia?a. Na dy?urze w SOR nie by?o jednak 
radiologa. Opis wyniku badania TK g?owy lekarz dy-
?urny otrzyma? telemetrycznie, natomiast zdj?cia klatki 
piersiowej i stawu barkowego lewego ogl?da? razem z pa-
cjentem na monitorze w gabinecie lekarskim. W badaniu 
TK g?owy oprócz niewielkiego krwiaka okolicy czepca 
zmian patologicznych nie stwierdzono. Dy?urny chirurg 
po obejrzeniu obrazów klatki piersiowej i barku poinfor-
mowa? pacjenta, ?e nie wida? na nich z?ama?, a stwier-
dzana bolesno?? jest zwi?zana z silnym st?uczeniem, 
dlatego wypisa? pacjenta do domu, przepisa? mu Ketonal 
w tabletkach, oszcz?dzaj?cy tryb ?ycia i zleci? kontrol? 
u lekarza rodzinnego. Pobyt pacjenta na SOR trwa? ok. 3 
godzin. Tego dnia na SOR zg?osi?o si? oko?o 70 pacjentów. 
O godz. 9.00 nast?pnego dnia (18.08), a wi?c ju? po 
uko?czeniu dy?uru przez chirurga X.Y., specjalista radio-
log opisa? zdj?cia pacjenta A.O. wykonane poprzednie-
Errando discimus
SOR – pu?apki praktyki lekarskiej
go wieczoru. Opis radiogramów wykonany przez radio-
loga szpitalnego by? zgodny z ich ocen? przez bieg?ego 
z radiologii, powo?anego przez S?d. Na zdj?ciach radio-
logicznych widoczne by?y z?amania 3 ?eber po stronie 
lewej, du?a odma op?ucnowa lewostronna (3 cm w szczy-
cie p?uca lewego), podwichni?cie w stawie barkowym le-
wym.
W dniu 19 sierpnia pacjent, podpieraj?c si? kul? ?ok-
ciow?, uda? si? do lekarza rodzinnego z powodu bólu le-
wej nogi, jej obrz?ku i zasinienia. Po zebraniu wywiadu 
i zbadaniu pacjent zosta? skierowany do ortopedy, który 
zleci? prze?wietlenie stawu kolanowego lewego. Miesz-
kaj?cy na wsi pacjent z powodu pogorszenia samopoczu-
cia, duszno?ci, os?abienia i bólów nogi uda? si? nast?p-
nego dnia rano (20.08) na SOR Szpitala w Z., gdzie by? 3 
dni wcze?niej.
Po ponownym zbadaniu przez innego lekarza dy?ur-
nego, wykonaniu kolejnego RTG klatki piersiowej, RTG 
ko?czyny dolnej lewej i konsultacji ortopedycznej (z?a-
mania przezstawowe obu ko?ci podudzia) zosta? przyj?ty 
na oddzia? chirurgiczny, gdzie odm? op?ucnow? odbar-
czono, ko?czyn? doln? unieruchomiono w szynie gipso-
wej i pacjenta w 5. dobie wypisano do domu w stanie 
dobrym do dalszej rehabilitacji ambulatoryjnej.
W czasie rozprawy przed OSL lekarz X.Y. przyzna?, ?e 
zbyt pochopnie wypisa? pacjenta do domu. OSL podtrzy-
ma? wszystkie zarzuty postawione przez Rzecznika leka-
rzowi X.Y. i ukara? go upomnieniem.
Nale?y pami?ta?, ?e urazy komunikacyjne tylko w 20% 
dotycz? samej klatki piersiowej, wi?kszo?? dotyczy kilku 
okolic cia?a. Objawy st?uczenia p?uc i odmy op?ucnowej 
mog? wyst?pi? dopiero po kilkunastu godzinach od ura-
zu (w tym wypadku komunikacyjnego).
Z?amania przezstawowe ko?ci podudzia nale?? do ci??-
kich typów urazów, musz? by? dobrze i szybko rozpozna-
ne, gdy? w wi?kszo?ci przypadków wymagaj? leczenia 
operacyjnego, niekiedy endoprotezoplastyki.
Lekarz, zgodnie z art. 4 Ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty, ma obowi?zek prawny wykonywa? 
zawód:
a)  zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycz-
nej,
b)  dost?pnymi mu metodami i ?rodkami zapobiegania, 
rozpoznania i leczenia chorób,
c)  zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
d)  z nale?yt? staranno?ci?.
Mechanizmy rynkowe (oszcz?dno?? i jeszcze raz 
oszcz?dno??), naciski spo?eczne i wymagania admini-




Mamy ju? ustaw? o e-receptach*. Mimo tytu?u, do-
tyczy ona nie tylko recept elektronicznych, ale i wielu 
innych spraw wa?nych dla lekarzy praktykuj?cych za-
wodowo. 
G??BIEJ W TELEMEDYCYN? 
Pierwsza zmiana, jaka pojawia si? w nowelizacji, dotyczy 
zapisu art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty, który mówi o receptach powtórzonych. Przypomnijmy 
– od kilku lat przepis ten ocjalnie upowa?nia lekarza do 
kontynuowania recept ‘zaocznie’, gdy dla oceny zasadno?ci 
powtórzenia recepty wystarczy sama dokumentacja me-
dyczna. Pierwotnie zapis zwalnia? jednak lekarza w takiej 
sytuacji z obowi?zku „uprzedniego osobistego zbadania 
pacjenta” – co zrodzi?o w praktyce w?tpliwo?ci interpreta-
cyjne, czy zwolnienie z badania „osobistego” nie oznacza 
jednak konieczno?ci dokonania badania, tylko nie koniecz-
nie osobi?cie. To ostatnie s?owo znika obecnie z ustawy, od 
chwili jej wej?cia w ?ycie b?dziemy mie? wi?c do czynienia 
z zapisem: lekarz mo?e, bez dokonania badania pacjenta, 
wystawi? recept? niezb?dn? do kontynuacji leczenia oraz 
zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kon-
tynuacj? zaopatrzenia w wyroby medyczne, je?eli jest to 
uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym 
w dokumentacji medycznej.
LOSY DRUKÓW I NUMERÓW 
Ustawa wprowadza do Prawa farmaceutycznego zapis 
obliguj?cy lekarza do przechowywania druków recept 
i unikalnych numerów identykuj?cych recept? przy-
dzielonych przez NFZ w warunkach zapewniaj?cych 
nale?yt? ochron? przed utrat?, zniszczeniem, kradzie-
?? lub dost?pem osób nieuprawnionych. W przypadku 
zako?czenia okresu zatrudnienia albo ?mierci osoby 
uprawnionej do wystawiania recept ?wiadczeniodawca 
b?dzie mia? obowi?zek powiadomi? niezw?ocznie o ta-
kim zdarzeniu oraz o niewykorzystanych drukach lub 
unikalnych numerach identykuj?cych recept?, je?eli s? 
one mo?liwe do ustalenia, w?a?ciwy oddzia? wojewódz-
ki Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku za? 
zniszczenia, utraty lub kradzie?y druków recept posia-
daj?cych numery identykuj?ce lub samych numerów 
identykuj?cych recepty albo podejrzenia ich sfa?szowa-
nia lub nieuprawnionego pozyskania ?wiadczeniodawca 
b?dzie musia? powiadomi? o tym niezw?ocznie w?a?ciwy 
oddzia? NFZ, który z kolei b?dzie zobowi?zany numery 
te natychmiast zablokowa? i wprowadzi? do odr?bnej 
bazy numerów zablokowanych. 
W JAKICH SYTUACJACH JEDNAK PAPIEROWE 
Tu równie? przypomnienie: wej?cie w ?ycie praktycz-
nej mo?liwo?ci wystawiania e-recept nie wyeliminuje 
ca?kowicie tradycyjnych recept papierowych. B?d? one 
nadal mog?y by? wystawiane przy przypadku braku do-
E-recepty coraz bli?ej
st?pu do internetu, recept pro auctroe i pro familiae, re-
cept transgranicznych i recept dla NN. Omawiana no-
welizacja wprowadza dodatkowy przypadek, w którym 
recepta b?dzie nadal mie? form? papierow?: b?d? to re-
cepty na leki sprowadzane z zagraniczny, które nie s? 
dopuszczane do obrotu w Polsce. 
ZAPOTRZEBOWANIA 
Du?a cz??? nowej ustawy jest po?wi?cona zapotrze-
bowaniom wystawianym przez gabinety, przychodnie 
i szpitale na leki kupowane dla potrzeb zastosowania ich 
u pacjentów podczas udzielania ?wiadczenia. Tre?? zapo-
trzebowania ulega znacznemu rozbudowaniu, w szczegól-
no?ci o cz??? sprawozdawcz? – do wype?nienia konieczne 
b?dzie podane ilo?ci pacjentów którym dany produkt zo-
sta? podany na podstawie poprzedniego zapotrzebowania, 
a tak?e z?o?enie, pod rygorem odpowiedzialno?ci karnej, 
o?wiadczenia o tym, ?e produkty lecznicze wskazane na 
zapotrzebowaniu nabywane s? wy??cznie w celu podania 
pacjentom w?asnym. Konieczne b?dzie prowadzenie ewi-
dencji zapotrzebowa? i przechowywanie ich przez okres 
5 lat. 
DOMNIEMANIE CZYTELNO?CI 
W ustawie pojawia si? tak?e pewne ciekawe domnie-
manie. Ustawodawca postanowi? rozwi?za? kwestie po-
wstaj?cych niekiedy sporów na tle czytelno?ci recept 
wypisywanych odr?cznie: obecnie funkcjonowa? b?dzie 
domniemanie, ?e recepta, na podstawie której apteka 
wyda?a produkt leczniczy zgodnie z ordynacj? lekarsk? 
wynikaj?c? z dokumentacji medycznej, spe?nia?a wyma-
gania w zakresie czytelnego jej wypisania. Powo?ywanie 
si? przez aptek? na nieczytelno?? zapisu b?dzie wi?c 
mog?o nast?pi? ju? tylko do momentu zrealizowania re-
cepty. Domniemanie wykluczy tak?e stawianie lekarzo-
wi w toku kontroli zarzutu nieczytelnego wype?nienia 
recepty. 
A CO Z SAM? E-RECEPT?? 
Co do samych e-recept, ustawa stwierdza, ?e wysta-
wienie takiej recepty b?dzie polega? na wprowadzeniu 
jej tre?ci do Systemu Informacji Medycznej. Docelo-
wo ma to wi?c by? czynno?? przebiegaj?ca w ten sam 
sposób, co dokonywanie wpisów w elektronicznej do-
kumentacji medycznej. Do podpisania takiej recepty 
(w sposób elektroniczny) b?dzie móg? by? zastosowany 
podpis elektroniczny, podpis oparty na prolu ePUAP, 
ale tak?e certykat, którym b?d? autoryzowane (i s? ju? 
dzi?) e-zwolnienia. Pacjent ma wówczas otrzyma? od 
lekarza kod dost?pu pozwalaj?cy na odczytanie recep-
ty przez aptek?, przy czym kod taki b?dzie móg? zosta? 
wys?any pacjentowi sms-em. Zatem docelowo zarówno 
wystawienie, jak i realizacja recepty mia?yby si? odby? 
bez generowania jakichkolwiek dokumentów na papierze. 
Porady prawne
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Jedn? z konsekwencji wej?cia w ?ycie z dniem 25 maja 
2018 r. rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/679 tzw. RODO b?dzie wprowadzenie – nieznanego 
dotychczas polskim przepisom – obowi?zku zg?aszania na-
rusze? w zakresie danych osobowych do nowego organu – 
Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
OBOWI?ZEK ADMINISTRATORA
Obowi?zek zg?aszania narusze? bezpiecze?stwa w zakre-
sie danych osobowych obci??a administratora lub wyzna-
czonego przez niego inspektora ochrony danych osobowych. 
B?dzie on dotyczy? co do zasady wszystkich administrato-
rów danych osobowych, w tym równie? indywidualnych 
i grupowych praktyk lekarskich oraz podmiotów leczni-
czych, niezale?nie od ich wielko?ci.
NARUSZENIE BEZPIECZE?STWA
RODO deniuje naruszenie bezpiecze?stwa jako zdarze-
nie prowadz?ce do przypadkowego lub niezgodnego z pra-
wem zniszczenia, utracenia, zmodykowania, nieuprawnio-
nego ujawnienia lub nieuprawnionego dost?pu do danych 
osobowych. Przyk?adowo mo?na wskaza? na nieuprawnio-
ny dost?p do programu s?u??cego do prowadzenia doku-
mentacji medycznej, zagubienie papierowej dokumentacji 
medycznej pacjenta, przekazanie dokumentacji medycznej 
osobie nieuprawnionej, uszkodzenie serwera s?u??cego do 
przechowywania danych osobowych, zniszczenie doku-
mentacji medycznej przed up?ywem wymaganego przepisa-
mi okresu jej przechowywania, wyciek danych w wyniku 
ataku hakerskiego.
TYLKO 72 GODZINY
Zg?oszenie powinno zosta? zrealizowane w terminie maksy-
malnie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Je?eli termin ten 
nie mo?e zosta? zachowany, podmiot zg?aszaj?cy b?dzie mu-
sia? ka?dorazowo wyja?ni? przyczyn? opó?nienia. Nie ka?de 
naruszenie b?dzie podlega? zg?oszeniu – nie b?dzie ono doty-
czy? sytuacji, w których ma?o prawdopodobne, by naruszenie 
to mog?o powodowa? ryzyko naruszenia praw lub wolno?ci 
osób zycznych. Tytu?em przyk?adu mo?na tutaj wymieni? za-
Obowi?zek zg?aszania narusze? w zakresie danych 
osobowych
szyfrowanie lub uszkodzenie dysku przez szkodliwe oprogra-
mowanie, które jednak w zwi?zku z regularnym tworzeniem 
kopii zapasowych nie skutkowa?o utraceniem jakichkolwiek 
danych. Z uwagi na ma?o precyzyjny miernik zastosowany na 
gruncie RODO („ma?o prawdopodobne”), to na administratorze 
spoczywa? b?dzie ka?dorazowo obowi?zek wykazania owej 
przes?anki. Zasad? powinno by? zatem zg?aszania wszelkich 
narusze? w zakresie bezpiecze?stwa danych osobowych, a je-
dynie wyj?tkowo zaniechanie owego zg?oszenia.
TRE?? I FORMA ZG?OSZENIA
Zgodnie z art. 33 RODO zg?oszenie zawiera? b?dzie co 
najmniej:
opis charakteru naruszenia, w tym w miar? mo?liwo?ci 
kategorie i przybli?on? liczb? osób, których dane dotycz?, 
oraz kategorie i przybli?on? liczb? wpisów danych osobo-
wych, których dotyczy naruszenie;
imi? i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych lub oznaczenie innej osoby kontaktowej;
opis mo?liwych konsekwencji naruszenia;
opis ?rodków zastosowanych lub proponowanych przez 
administratora w celu zminimalizowania jego ewentual-
nych negatywnych skutków.
Na gruncie projektu ustawy o ochronie danych osobowych 
proponuje si?, aby zg?oszenia te by?y realizowane wy??cznie 
w formie elektronicznej z u?yciem podpisu elektronicznego 
(ePUAP lub podpis kwalikowany). Przed 25 maja 2018 r. 
konieczne b?dzie zatem uzyskanie niezb?dnych podpisów 
elektronicznych przez administratorów i inspektorów.
DOKUMENTACJA NARUSZE?
Administrator b?dzie zobowi?zany do prowadzenia doku-
mentacji wszelkich naruszenia ochrony danych osobowych 
– nawet tych niepodlegaj?cych zg?oszeniu do Prezesa Urz?-
du Ochrony Danych Osobowych. Owa dokumentacja b?dzie 
równie? przedmiotem kontroli ze strony Urz?du. Powinna 
ona zawiera? m.in. okoliczno?ci naruszenia, jego skutki oraz 
podj?te dzia?ania zaradcze.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gda?sku
Nowym wymogiem b?dzie konieczno?? wylegitymowania 
si? przez pacjenta w momencie realizacji recepty w aptece, 
co docelowo mo?e prowadzi? do trudnych sytuacji w przy-
padku, gdy recept? realizowa? b?dzie osoba inna ni? on 
sam – ta cz??? zmian b?dzie jednak wymaga? od lekarza 
tylko poinformowania pacjenta o takim obowi?zku. 
TERMIN NIEZMIENIONY 
Nowelizacja z 1 marca nie zmienia natomiast same-
go terminu, do którego powszechnie stosowane mog? 
by? recepty papierowe – jest to 31 grudnia 2019 r. Po 
tym terminie przewidziane jest ju? generalnie wysta-
wianie e-recept, za wyj?tkiem wspomnianych wy?ej 
sytuacji (tj. braku dost?pu do internetu, recept pro 
auctore i pro familia, recept transgranicznych, recept 
NN, recept na leki z zagranicy – w tych przypadkach 
zezwolenie na stosowanie recept papierowych pozo-
staje bezterminowe). 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gda?sku 
*Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych 




Okr?gowej Izby Lekarskiej 
w Gda?sku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe 
Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) 
– przygotowania do 2019 roku
Termin: 12.05.2018
Godzina: 10:00-13:00 
Wyk?adowca: r. pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezp?atne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zg?aszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40 osób
Program szkolenia:
1. Godzina
• Rodzaje dokumentacji które stanowi? b?d? EDM 
• Wymagania sprz?towe dla gabinetów lekarskich zwi?zane 
z EDM 






• – od kiedy i na jakich zasadach
3. Godzina 
• Etapy przygotowa? do EDM 2019 
• Sposób przechowywania i udost?pniania dokumentacji 
elektronicznej od roku 2019 
• Sposób przechowywania i udost?pniania dokumentacji 
wytworzonej przed rokiem 2019
Nieporozumienia, konikt, agresja 
– post?powanie w sytuacjach trudnych w kontakcie 
z pacjentem i zespo?em
Termin: 12.05.2018
Godzina: 09:00-15:00 
Wyk?adowca: mgr Ma?gorzata Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezp?atne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zg?aszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
a)  rodzaje i dynamika emocji w sytuacjach trudnych
b)  wp?yw emocji na procesy poznawcze: b??dy percepcyjne 
i schematy my?lowe w sytuacji koniktowej
c)  radzenie sobie w kontakcie z rozmówc? o postawie agre-
sywnej:
 – techniki zarz?dzania w?asnymi emocjami oraz zachowa-
nia dystansu wobec emocji rozmówcy
 – sposoby konstruktywnego nastawienia si? wobec pacjen-
ta/zespo?u
– rozwi?zywanie sytuacji trudnych – poprzez stopniowanie 
komunikatów w zale?no?ci od sytuacji – nieporozumienia, 
koniktu czy wyst?pienia agresji
d) ró?nice w post?powaniu w kontakcie z pacjentem a w kon-
takcie z zespo?em
Psychologiczne techniki rozwijania 
w?asnych zasobów poznawczych i emocjonalnych 
– szkolenie dla lekarzy
Termin: 26.05.2018
Godzina: 09:00-15:00 
Wyk?adowca: mgr Ma?gorzata Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezp?atne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zg?aszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
a)  zasoby poznawcze i emocjonalne a poczucie satysfakcji 
z pracy
b)  rozwijanie zasobów poznawczych
 – wp?yw procesów my?lowych na procesy emocjonalne 
i odwrotnie: wp?yw emocji na spostrzeganie, pami?? i my-
?lenie
 – wykorzystanie technik my?lowych w oszcz?dzaniu w?a-
snych zasobów emocjonalnych
c)  praca emocjonalna lekarza: technika p?ytka i g??boka
 – zastosowanie technik pracy emocjonalnej w sytuacji prze-
ci??enia prac?, kontaktu z pacjentem o postawie agresyw-
nej, w koniktach
d) zasady przeciwdzia?ania wypaleniu si?
 – trzy obszary dzia?a? prolaktycznych
Za udzia? w warsztatach zostan? przyznane punkty eduka-
cyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 pa?dziernika 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kszta?cenia Medycznego
Okr?gowej Izby Lekarskiej w Gda?sku
tel.58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywaj? si? w Okr?gowej Izbie Lekarskiej 
w Gda?sku
ul. ?niadeckich 33, 80–204 Gda?sk
Kursy i szkolenia
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Wojewódzki O?rodek Medycyny Pracy 
oraz Polskie Towarzystwo 
Medycyny Pracy 
Oddzia? w Gda?sku 
ul. Okr?g 1B, 80–871 Gda?sk
tel.: 58 340 59 23, e-mail: sekretariat@
womp.gda.pl, www.womp.gda.pl
Plan posiedze? z zakresu medycyny pracy 
23.05.2018 r. ?roda godz.11.00 i 24.05.2018 r. czwartek godz. 13.00
Audiometria – badanie w ramach orzekania o zdolno?ci do pracy 
oraz diagnostyki zawodowego uszkodzenia s?uchu
dr n. med. Beata Sznurowska-Przygocka – WOMP Gda?sk
20.06.2018 r. ?roda godz.11.00 i 21.06.2018 r. czwartek godz.13.00
Aktualno?ci dotycz?ce diagnostyki i leczenia nadci?nienia t?tni-
czego
dr n. med. El?bieta Krzymi?ska-Stasiuk – Klinika Kardiologii UCK 
Gda?sk
Uwaga! Za udzia? w posiedzeniu lekarzowi cz?onkowi PTMP b?d? 
przyznawane 3 punkty edukacyjne. Wyk?ady odbywa? si? b?d? 
w budynku Zespo?u Szkó? Energetycznych w Gda?sku, ul. Reja 
25 – boczna od ul. Marynarki Polskiej, obok Zak?adu Energetyki 
Serdecznie zapraszamy!
DELEGATURA W ELBL?GU 




Wyk?adowcy: dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Miejsce: ul. Ko?ciuszki 132 w Elbl?gu 
Sposób zg?aszania uczestnictwa: 55 2353925 lub oilel@oilg-
dansk.pl 
Program szkolenia:
1. Wszczepia? czy nie wszczepia?? Wskazania do zastosowa-
nia stymulatorów serca, kardiowerterów-debrylatorów 
i stymulacji resynchronizuj?cej na podstawie przypadków 
klinicznych i zapisów EKG.
2. Migotanie przedsionków w szczególnych sytuacjach kli-
nicznych – leczenie farmakologiczne czy zabiegowe?
3. Arytmia – od zapisu EKG do rozpoznania i optymalnego 
leczenia
4. Przypadki w?asne uczestników spotkania- analiza dostar-
czonych zapisów EKG
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla lekarzy pra-
cuj?cych w POZ. 
W ramach warsztatów wyk?adowca z asystentami zaprezentuje 
i omówi z uczestnikami m.in. zapisy EKG, a nast?pnie odnio-
s? si? do problemu jaki wynika z zapisu. Chodzi o osi?gni?cie 
maksymalnej praktycznej korzy?ci ze zdj??. Zach?camy lekarzy, 
aby przynie?li w?asne zapisy EKG lub wyniki bada?, które spra-
wiaj? trudno?ci w samodzielnej interpretacji b?d? nie s? jedno-
znaczne.
Za udzia? w warsztatach zostan? przyznane punkty edukacyjne.
(wg rozp. MZ z dn. 6 pa?dziernika 2004 r.)
Zaburzenia ze spektrum autyzmu 
– nowe kryteria diagnostyczne, 
nowe wyzwania
Klinika Psychiatrii Rozwojowej Zaburze? Psychotycznych 
i Wieku Podesz?ego, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii He-
patologii i ?ywienia Dzieci oraz Klinka Neurologii Rozwojo-
wej GUMed, zapraszaj? na Konferencj?
Spotkanie odb?dzie si? w dniu 29.05.2018 roku w godz. 
9:00–14:00 w Sali wyk?adowej imienia Kieturakisa CMI 
w Gda?sku ul. Smoluchowskiego 17.
Wyk?ady wyg?osz? prof. Bryan King oraz dr Amandine Las-
salle.
Dodatkowo wyk?ady wyg?osz?: dr hab. n. med. Agnieszka 
Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. nadzw. GUMed, dr hab. n. 
med. Ewa Pilarska, prof. nadzw. GUMed, dr hab. n. med. 
Maria Mazurkiewicz-Be?dzi?ska, dr n.med. Agnieszka Ryn-
kiewicz oraz dr n. med. Izabela ?ucka. Ca?o?? spotkania po-
prowadzi prof. dr hab. n. med. Barbara Kami?ska oraz dr 
hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar. 
Wydar zenie zosta?o zorganizowane dzi?ki wspó?pracy 
z Uniwersytetem Medycznym w Rzeszowie, Pracowni? Ba-
da? Zaburze? Neurorozwojowych (kierownik dr Agnieszka 
Rynkiewicz) w ramach grantu P000698, Polsko-Ameryka?-
skiej Komisji Fulbrighta.
Patronat naukowy nad Konferencj? obj?? Rektor GUMed oraz 
Okr?gowa Izba Lekarska w Gda?sku. Partnerem organizacji 
wydarzenia jest rma Medice. Uczestnicy otrzymaj? 5 punk-
tów edukacyjnych.
Organizatorzy przygotowali ??cznie 235 miejsc, 
zg?oszenia przyjmowane s? poczt? elektroniczn? na adres: 
konfrencja.autyzm@gumed.edu.pl
Wi?cej informacji na prolu www.facebook.com/GdanskiU-
niwersytetMedyczny/
Serdecznie zapraszamy – Komitet organizacyjny
dr n. med. Izabela ?ucka
dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar
dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Be?dzi?ska
Mi?dzynarodowa konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa
"Onkologia we wspó?czesnej 
stomatologii"
Zapraszamy na jubileusz 70-lecia gda?skiej stomatolo-
gii – Mi?dzynarodow? Konferencj? Naukowo-Szkoleniow? 
„Onkologia we wspó?czesnej stomatologii”, która odb?dzie 
si? 28 maja 2018 r. w budynku Atheneum Gedanense No-
vum w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza 
w Gda?sku, Al. Zwyci?stwa 41/42. Za udzia? w wydarzeniu 






zobowi?za?a si? do przekazania dla cz?onków Okr?gowej Izby 
Lekarskiej w Gda?sku 100 bezp?atnych zaprosze? na poni?sze 
konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zaintereso-
wanych lekarzy, cz?onków OIL, prosimy o pisemne zg?oszenie 
ch?ci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) 
— e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocze?nie in-
formujemy, ?e warunkiem uzyskania bezp?atnego zaproszenia 
jest op?acanie sk?adek cz?onkowskich. W zg?oszeniu prosimy 
zamie?ci? tytu?, dat? konferencji, imi? i nazwisko lekarza oraz 
numer prawa wykonywania zawodu, a tak?e dane kontaktowe 
i zgod? na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Konferencje dla lekarzy, cz?onków OIL:
Nefroonkologia 2018 
Miejsce: Gdynia
Termin: 5–6 pa?dziernika 2018 r.
Cykl konferencji URO-ONKO   
Miejsce: Gda?sk
Termin: 10 pa?dziernika 2018 r.
Pneumonologia i nie tylko. 
State-of-the-art 2018   
Miejsce: Gda?sk
Termin: 13 pa?dziernika 2018 r.
Wiosenno-Letnia Szko?a Tyreologii
Zapraszamy na kolejn? edycj? konferencji po?wi?conej aktual-
no?ciom z zakresu diagnostyki oraz leczenia chorób tarczycy. 
Kierownikiem naukowym Wiosenno-Letniej Szko?y Tyreologii. 
jest prof. dr hab. med. Andrzej Lewi?ski, krajowy konsultant 
w dziedzinie endokrynologii. Klinika Endokrynologii i Chorób 
Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w ?odzi oraz Pol-
skie Towarzystwo Tyreologiczne s? partnerami merytorycznymi 
wydarzenia i pe?ni? nadzór naukowy nad konferencj?.
Termin: 22–23 czerwca 2018 r.
Miejsce: Gdynia, Hotel Nadmorski, ul. Juliana Ejsmonda 2
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Andrzej Lewi?ski
Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu 




II Pu?apki w Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Nie tylko dla rezydentów
Zaburzenia krzepni?cia krwi u ci??arnych, U?mierzanie bólu 
porodowego, Anestezja noworodka i dziecka do lat 3, Strategia 
leczenia pozaustrojowego, Wstrz?s kardiogenny jako wyzwanie 
interdyscyplinarne, Nowoczesne antykoagulanty a krwotoki, 
Leczenie niewydolno?ci wielonarz?dowej, Znieczulenie u cho-
rych ze skrajn? oty?o?ci?, Sepsa i wstrz?s septyczny, „Pu?apki 
w oparciu o przypadki” - takich tematów mog? spodziewa? si? 
uczestnicy konferencji II Pu?apki w Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii Nie tylko dla rezydentów. Przewodnicz?cym komi-
tetu naukowego i organizacyjnego jest prof. dr hab. Krzysztof 
Kusza, a wiceprzewodnicz?cym - dr hab. Mariusz Piechota.
Termin: 22–23 czerwca 2018 r.
Miejsce: Copernicus Toru? Hotel, Bulwar Filadeljski 11, Toru?
Przewodnicz?cy komitetu naukowego i organizacyjnego: prof. 
dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
Wiceprzewodnicz?cy komitetu naukowego i organizacyjnego: 
dr hab. n. med. Mariusz Piechota
Wi?cej na: www.termedia.pl
IX Kongres Polskiego Towarzystwa 
Kardio-Torakochirurgów
Program Kongresu ogniskuje si? na najbardziej aktualnych, cz?-
sto nie do ko?ca rozstrzygni?tych zagadnieniach. Przewidziano 
min. sesje: kardiochirurgiczne (w tym sesja m?odych), kardio-
chirurgii dzieci?cej, torakochirurgiczne (w tym sesja m?odych, 
rak p?uca oraz wspólna sesja transplantacyjna, rak prze?yku, 
?ródpiersie, choroby ropne) oraz piel?gniarska.
Uczestnicy mog? spodziewa? si? tak?e praktycznych warszta-
tów z kardiochirurgii i kardiotorakochirurgii oraz seminariów 
z kardiochirurgii dzieci?cej.
Termin: 21–23 czerwca 2018 r.




Zapraszamy na szkolenie 
do Uzdrowiska Ciechocinek 
w dniu 16 czerwca 2018 r.
Post?powanie minimalnie 
inwazyjne i biomateria?y 
w stomatologii zachowawczej 
i endodoncji 
Wyk?adowcy:
Pani prof. dr. hab. n. med. El?bieta Bo?tacz-Rzepkowska – 
Kierownik Zak?adu i Poradni Stomatologii Zachowawczej 
Uniwersytetu Medycznego w ?odzi.
Pani dr n. med. Renata Zieli?ska oraz  lek. dent. Piotr Tka-
czy?ski – Pracownicy naukowi Zak?adu i Poradni Stomatologii 
Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w ?odzi. 
Kurs organizuje W?oc?awskie Stowarzyszenie Lekarzy Stoma-
tologów pod patronatem Kujawsko-Pomorskiej Okr?gowej Izby 
Lekarskiej.
Zapraszamy do „Hotel Austeria Conference Spa” w Ciechocinku 
ul. Bema 32. 
Pocz?tek szkolenia godz. 10.00.
Wszystkie informacje oraz formularz zg?oszeniowy na naszej 
stronie www.stomatologia.edu.pl
Dodatkowe informacje tel.: 54 231 51 57, 607 764 194. 
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WA?NE DLA NOWYCH LEKARZY SPECJALISTÓW!
Og?oszenie
Komisji ds. Rejestracji 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
Okr?gowej Izby Lekarskiej 
w Gda?sku
Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i Leka-
rzy Dentystów Okr?gowej Izby Lekarskiej 
w Gda?sku zwraca si? z pro?b? do lekarzy 
i lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytu? 
specjalisty w sesji jesiennej 2017 i sesji 
wiosennej 2018 o przekazanie kopii dyplo-
mów specjalizacyjnych do Okr?gowej Izby 
Lekarskiej w Gda?sku celem uzupe?nienia 
danych w Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Den-
tystów OIL w Gda?sku. Jednocze?nie infor-
mujemy, ?e nale?y dokona? wpisu informa-
cji o uzyskaniu specjalizacji do dokumentu 
Prawo Wykonywania Zawodu (tu nale?y 
zg?osi? si? z dokumentem Prawo Wykony-
wania Zawodu i dyplomem specjalizacji do 
siedziby OIL w Gda?sku pok. 316 II pi?tro).
Kopi? dyplomu specjalizacji mo?na prze-
kaza? listownie, osobi?cie lub mailowo: 
rejestr@oilgdansk.pl
Obowi?zek dostarczania powy?szej doku-
mentacji wynika z Ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich art. 49 ust. 6 i 7.
Porady prawne 
dla lekarzy w Elbl?gu
Bezp?atne porady prawne dla lekarzy 
w Delegaturze w Elbl?gu
?roda i pi?tek w godz. 10.30–13.30
e-mail: trawczy?ski@kancelaria.elblag.pl
XIII Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Izb Lekarskich 
w ?eglarstwie w klasie 
OMEGA
Morzyczyn, jezioro Miedwie 
 15–17.06.2018 r.
Niezmiernie nam mi?o zaprosi? na XIII 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekar-
skich w ?eglarstwie w klasie OMEGA, 
które odb?d? si? w urokliwej letnisko-
wej wsi Morzyczyn nad Jeziorem Mie-
dwie w gminie Kobylanka, 24 km od 
Szczecina.
Regaty rozgrywane b?d? na ?odziach 
typu OMEGA na niezmienionych zasa-
dach, w systemie przesiadkowym. 
Jak zwykle podczas wieczornego biesia-
dowania szykujemy wiele niespodzia-
nek... zapewniamy mi?? atmosfer? i do-
br? zabaw?...
Zg?oszenia odbywaj? si? na podstawie 
elektronicznych formularzy dost?pnych 
na stronie: www.oil.szczecin.pl, zak?ad-
ka Sport, kultura i rekreacja, przes?anych 







Hotel 104, Stargard, 
http://osir.stargard.pl/hotel-104/informacje
4. WPISOWE
1350 z? od za?ogi – obejmuje: dwa noclegi 
oraz pe?ne wy?ywienie dla 3 osób
 900 z? od za?ogi – obejmuje: pe?ne wy?y-
wienie dla 3 osób (bez noclegu)
5. ZAPISY
do 11 maja 2018 r.
6. DANE ORGANIZATORA
Okr?gowa Izba Lekarska w Szczecinie 
ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 11, 
71–332 Szczecin, 




tel. 517 905 224, adres e-mail: 
halte@wp.pl
Kamila Sidor biuro OIL w Szczecinie 
tel. 91 48 74 936 wew. 116, adres e-mail: 
ksidor@oil.szczecin.pl
Wp?aty (wpisowe) nale?y dokona? na 
konto:
ING Bank ?l?ski 98 1050 1559 1000 0022 
1716 8034 z dopiskiem „REGATY-OIL”





W 60. rocznic? uko?czenia studiów organizu-
jemy Spotkanie Kole?e?skie, które odb?dzie 
si? 3 wrze?nia (poniedzia?ek) 2018 r. w KALI-
NÓWCE (Gda?sk, ul. Potokowa 15F). Rozpo-
cz?cie spotkania o godz. 13.00. Koszt uczest-
nictwa ok. 100 z? od osoby. 
Serdecznie zapraszamy Kole?anki i Kolegów,
wspó?ma??onkowie/osoby towarzysz?ce 
b?d? te? mile widziane. Prosimy o zg?aszanie 
uczestnictwa najpó?niej do 31 lipca br. do:
Wies?aw Makarewicz – tel. 606 280 083,
e-mail: wmakar@gumed.edu.pl lub
Bogumi? Prze?dziak – tel. 605 050 360, 
e-mail: boprzezdziak@gmail.com 
Prosimy o powiadomienie „poczt? pantoo-
w?” Kole?anek i Kolegów, z którymi pozo-









ul. ?niadeckich 33, 80–204 Gda?sk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–?r., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel. 58 524 32 20 ref. Patrycja Malinowska
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. El?bieta Czarnecka — wtorki 11:00-13:00 i czwartki 11:00-13:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel. 58 524 32 04
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedzia?ki 12:00-16:00 i czwartki 11:00-16:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedzia?ki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 





po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSI?GOWO??
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SK?ADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okr?gowy Rzecznik Odpowiedzialno?ci Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki 
w godz. 15.00–17.00(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT S?DU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodnicz?cy  S?du  przyjmuj?: 
Przewodnicz?cy Okr?gowego S?du Lekarskiego
dr hab. n. med. Micha? Kaliszan  przyjmuje w czwartki 
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zast?pcy Przewodnicz?cego Okr?gowego S?du Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w ?rody  co drugi tydzie? w godzi-
nach  10:00–12:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w pi?tki co drugi tydzie? w godzinach 
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBL?GU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbl?g
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbl?g
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W S?UPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 S?upsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. S?upsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budzi?ski
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES


















OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysoko?? sk?adki podstawowej na mocy
Uchwa?y nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 z? dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 z? dla lekarzy sta?ystów.
10,00 z? dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustalon? miesi?czn? wysoko?? sk?adki w ww. 
kwocie (10 z?) na czas nieokre?lony.
Lekarze i lekarze denty?ci, którzy uko?czyli 75 
lat s? zwolnieni z obowi?zku op?acania sk?ad-
ki cz?onkowskiej od pierwszego dnia  miesi?ca 
nast?puj?cego po miesi?ca, w którym  osi?gn?li 
ww. wiek
Wp?aty sk?adek nale?y dokonywa? na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery mo?na ustali? 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozosta?ych wp?at
– op?aty za rejestracj? praktyki, sp?aty  zapomogi, 
op?aty za szkolenia:
Gda?sk BZ WBK S.A. 3 Oddzia? Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbl?g Bank Millennium S.A. O/Elbl?g
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
S?upsk – Pekao S.A. Oddzia? S?upsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dzia? ksi?gowo?ci
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata ?ugiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodnicz?cy –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicz?cy –  lek. Wojciech P?czek
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodnicz?cy –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodnicz?cy  –  lek. dent. Bogus?aw Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicz?ca  –  lek. Magdalena Gorczy?ska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicz?ca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTA?CENIA MEDYCZNEGO
przewodnicz?cy  –  dr n.med. Roman Budzi?ski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicz?ca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodnicz?cy  –  lek. dent. Marcin Szcz??niak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. M?ODYCH LEKARZY
przewodnicz?cy  –  lek. Pawe? Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodnicz?cy  –  dr n. med. Tomasz Gorczy?ski
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓ? DS. KONTAKTÓW 
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodnicz?cy  –  lek. dent. Miros?aw Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓ? DS. POZ
przewodnicz?cy  –  lek. Andrzej Zapa?nik
tel. 58 524 32 00
 
ZESPÓ? DS. OPINIOWANIA S?DOWO-LEKARSKIEGO 
przewodnicz?cy – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PE?NOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pe?nomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wi?niewska dy?uruje 
w Izbie w ka?dy pierwszy wtorek miesi?ca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pe?nomocnikiem jest mo?liwy równie? 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Gratulacje i podzi?kowania
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Nowi doktorzy na wydziale lekarskim
STOPIE? DOKTORA 
HABILITOWANEGO NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Nadanie 22 lutego 2018 r.
Dr n. med. Anna Ma?gorzata CZARNECKA 
– starszy asystent, Klinika Nowotworów 
Tkanek Mi?kkich, Ko?ci i Czerniaków, 
Centrum Onkologii Instytut im. M. Sk?o-
dowskiej-Curie w Warszawie
TYTU? PRACY: Kliniczne i molekularne 
markery skuteczno?ci leczenia raka ner-
kowokomórkowego inhibitorami kinaz ty-
rozynowych
STOPIE? DOKTORA NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Nadanie 22 lutego 2018 r.
Lek. Piotr KUBALSKI – Niepubliczny 
Zak?ad Opieki Zdrowotnej Euromedica – 
Specjalistyczna sp. z o.o. Grudzi?dz
TYTU? PRACY: Powtarzalno?? i odtwa-
rzalno?? pr?dko?ci fali t?tna oraz wska?-
Pani Ordynator Oddzia?u 
Radiologii 
Prof. Edycie Szurowskiej, 
Panu Ordynatorowi Chirurgii 
Klatki Piersiowej 
Prof. Witoldowi Rzymanowi 
z Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gda?sku, 
a tak?e ca?emu Zespo?owi 
Lekarzy 
bardzo serdecznie dzi?kuj? za 
leczenie, opiek? i wielk? trosk?.
lek. dent. Lidia Ziurkowska-
-Michalewska
nika wzmocnienia u chorych z nadci?nie-
niem t?tniczym oceniane w warunkach 
ambulatoryjnych – wp?yw czynników he-
modynamicznych i dobowego wydalania 
sodu
Lek. Jacek Tadeusz RUTKOWSKI – dok-
torant Studiów Doktoranckich, Katedra 
i Klinika Onkologii i Radioterapii GUMed
TYTU? PRACY: Ocena prolu odpowie-
dzi immunologicznej po stereotaktycz-
nym napromienianiu raka p?uca
Lek. Grzegorz Marcin ?UK – m?odszy 
asystent, UCK Kliniczne Centrum Kar-
diologii Gda?sk
TYTU? PRACY: Ocena cz?stkowej re-
zerwy przep?ywu wie?cowego (fractional 
ow reserve, FFR) w zw??eniach naczy? 




MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
BIOLOGII MEDYCZNEJ 
Nadanie 15 marca 2018 roku
Dr n. med. Anna Monika LASS – 
adiunkt, Zak?ad Parazytologii Tropikalnej 
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikal-
nej WNoZ z OP i IMMiT GUMed
TYTU? PRACY: Badania nad wyst?po-
waniem wybranych paso?ytów oraz or-
ganizmów amzoicznych stanowi?cych 
zagro?enie dla zdrowia cz?owieka w ?ro-
dowisku oraz ?ywno?ci z wykorzystaniem 
metod biologii molekularnej
STOPIE? DOKTORA NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Lek. Magdalena STOJEK – wyk?adowca, 
Katedra i Klinika Gastroenterologii i He-
patologii GUMed
TYTU? PRACY: St??enie p?ytkopochod-
nego czynnika wzrostu BB, transformuj?-
cego czynnika wzrostu beta-1, chemeryny 
i markerów w?óknienia trzustki w suro-
wicy chorych z  przewlek?ym zapaleniem 
trzustki
Lek. Beata Anna WAJDA – starszy asy-
stent UCK Klinika Alergologii Katedra 
Pneumonologii i Alergologii GUMed
TYTU? PRACY: Ocena wydolno?ci odde-
chowej i jako?ci ?ycia u chorych po usu-
ni?ciu p?uca z powodu niedrobnokomór-
kowego raka
Podzi?kowania od wdzi?cznej pacjentki 
dr Ireny Adamczewskiej
dla ca?ego Zespo?u I Kliniki Kardiologii 
Oddzia?u Kardiologii Ogólnej UCK,
a szczególnie dla Ordynatora Oddzia?u 
dr. hab. n. med. Marcina Fija?kowskiego 
prof. nadzwyczajnego,
dr Iwony Stopczy?skiej, dr Alicjii Genc, 
dr. Micha?a Chmieleckiego 
i dr. Tomasza Królaka.
Serdeczne wyrazy podzi?kowania za troskliw? 
opiek? sk?adam tak?e Oddzia?owi Rehabilitacji 
Kardiologicznej SP ZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie






z powodu śmierci OJCA
 składają lekarze z Delegatury 







śmierci Taty i Teścia
składają 
koledzy i koleżanki lekarze 




Pani dr Justynie 
Kuchta-Musiałek







Z głębokim żalem przyjęli-
śmy wiadomość o śmierci
dr. n. med. Józefa Czyżaka
Absolwenta Akademii Medycz-
nej w Gdańsku, specjalisty 
w dziedzinie chirurgii i urologii,
emerytowanego, wieloletniego 
Ordynatora Oddziału Urologii 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Słupsku, 




składają lekarze z Delegatury 





wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia
z powodu śmierci Taty








Marii i Markowi Rzeszutek
z powodu śmierci
OJCA i TEŚCIA
dr. n. med. Józefa Czyżaka
składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku




z powodu śmierci MAMY
składają lekarze z Delegatury 





z powodu śmierci MAMY
składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku 
Wyrazy głębokiego 
współczucia 
z powodu śmierci Taty
Szanownej Koleżance
Izabeli Alenowicz 
składają Koledzy i Koleżanki 
Lekarze oraz wszyscy 
współpracownicy Centrum 
Medycznego Lux Med
W dniu 30 marca 2018 zmarł
dr n. med. Wojciech SOLARSKI
absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Gdańsku w roku 1958. Dyplom lekarza otrzymał w roku 1960. 
W latach 1962–1972 pracował jako asystent w I Klinice Chirurgii 
kierowanej przez prof. Henryka Kanię. Uzyskał w tej Klinice spe-
cjalizację drugiego stopnia z chirurgii ogólnej oraz tytuł naukowy 
doktora nauk medycznych. Równolegle pracował jako lekarz 
sportowy w klubowej sekcji piłki ręcznej KS. Spójnia Gdańsk. 
W latach 1968–1974 był lekarzem reprezentacji Polski męskie-
go zespołu piłki ręcznej. Od stycznia 1973 r. do grudnia 1998 r. 
pracował w Poradni Chirurgicznej Przemysłowego ZOZ w Gdyni, 
okresowo zatrudniając się jako lekarz okrętowy na statkach PLO 
i PŻB; m.in. na statku pasażerskim „Stefan Batory”. W latach 
1999–2002 był lekarzem orzecznikiem w ZUS w Gdańsku. 
Na emeryturę przeszedł w 2003 r. 
po 41 latach pracy zawodowej.
Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy oddanego pacjentom 
lekarza cieszącego się sympatią i szacunkiem współpracowników 
i przełożonych. 
Małżonce Zmarłego Halinie, córce, synowi i wszystkim Bliskim 
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia
Koleżanki i Koledzy
z rocznika studiów 1953–1958
Non omnis moriar
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Filomena Sajkiewicz – stomatologia zachowawcza II° 
Maria Dula – bez specjalizacji
Halina Miller-Landowska – choroby wew. II° 
i kardiologia II°
Janina Szałkiewicz – położnictwo i ginekologia I°
Elżbieta Kłosowska- Empel – stomatologia ogólna I°
Emilia Dębińska-Mialik – połoznictwo i ginekologia I°
Jadwiga Kupryszewska – stomatologia dziecięca II°
Danuta Truchan – okulistyka I°
Halina Tejchman – protetyka stomatologiczna II°
Leon Baranowski – chirurgia ogólna II° i organizacja 
i taktyka służby zdrowia II°
Zygmunt Zbucki – pediatria II°
Ryszard Bobrowski – położnictwo i ginekologia II°
Jolanta Cichocka-Pietraszak – medycyna 
przemysłowa I°
Wiktor Ślepowroński – anestezjologia I°
Janina Graczyk-Benkowska – medycyna 
przemysłowa II°
Grażyna Kaczmarek-Walder – brak specjalizacji
Ludmiła Kacorzyk – stomatologia zachowawcza II° 
Ryszard Rudnicki – choroby wewnętrzne II°
Danuta Borowik – stomatologia ogólna I°
Joanna Stankiewicz-Kiełbińska – stomatologia 
zachowawcza II° 
Mieczysława Olendzka – bez specjalizacji
Waldemar Sulestrowski – psychiatria II°
Maria Tyśper-Pitak – chirurgia stomatologiczna II°
Mariusz Żydowo – bez specjalizacji
Jerzy Dźwill – stomatologia ogólna I°
Jadwiga Kowalska-Godlewska – choroby płuc 
u dzieci II°
Ewa Bacciarelli – choroby wewnętrzne II°
Maria Szaworejko – bez specjalizacji
Mirosława Tońska – reumatologia II°
Alina Szerszeniewska – bez specjalizacji
Małgorzata Szadda-Zmitrowicz – protetyka 
tomatologiczna II°
Witalis Roszkowski – anestezjologia i reanimacja II°
Grażyna Podhajska-Ewertowska – neurologia I°
Zofia Janaszak – stomatologia zachowawcza II° 
Aurelia Kwiesielewicz – stomatologia 
zachowawcza II° 
LISTA ZMARŁYCH LEKARZY
(dane z rejestru OIL)
Cześć Ich pamięci!
Zofia Kudelska – stomatologia zachowawcza II° 
Piotr Konefka – specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
Maria Chrzanowska – pediatria II°
Zbigniew Krzywicki – położnictwo i ginekologia I°
Elżbieta Baranowska – medycyna ogólna I°
Tomasz Sołtysiński – bez specjalizacji
Olga Kotylak – medycyna pracy I°
Tadeusz Kruszewski – radioterapia II°
Alicja Nowodworska-Kucharczyk – psychiatria I°
Jadwiga Stawnicka – pediatria I° i medycyna ogólna II°
Remigiusz Kopaczyński – chirurgia ogólna I°
Barbara Michalik-Podoska – stomatologia 
zachowawcza II° 
Elżbieta Węgrzynowicz-Choroszucha – choroby płuc II°
Maria Kamińska – stomatologia zachowawcza II° 
Halina Jaszewska-Hewelt – pediatria II°
Anna Pawłowska – medycyna przemysłowa I°
Maria Zawadzka – medycyna morska I°
Zonia Komorska – stomatologia ogólna I°
Jakub Szczepanek – psychiatria II°
Stanisław Landowski – chirurgia ogólna II°
Hanna Sadecka-Kralewska – stomatologia 
zachowawcza II° 
Wiesława Ćwiejkowski – protetyka stomatologiczna II°
Danuta Czerwińska-Zrodowska – pediatria II°
Leszek Sygieda – bez specjalizacji
Jadwiga Mieczkowska – bez specjalizacji
Alfons Wysocki – pediatria II°
Bożena Leśniewska – chirurgia ogólna I°
Daniela Kozłowska – bez specjalizacji
Stanisław Pietrzak – medycyna przemysłowa II°
Andrzej Gutek – chirurgia ogólna I°
Teresa Ginet-Kuncewicz – neurologia II°
Ewa Skórko – pediatria I°
Ryszard Mierzwa – bez specjalizacji
Irena Kunde – laryngologia I°
Anita Janecka-Mazurkiewicz – choroby wewnętrzne I°
Andrzej Przełęcki – bez specjalizacji
Stanisław Kasiński – pediatria I°
Magdalena Tymieniecka – stomatologia zachowawcza II°








Odgadni?te has?o prosimy przesy?a? drog? elektroniczn?: redakcja@oilgdansk.pl lub poczt? tradycyjn? na adres Redakcji PML. 
Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowa? medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY: 3 ksi??ki od wydawnictwa Via Medica, 3 ksi??ki od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udzia? w zje?dzie rmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie ch?ci udzia?u w zje?dzie na zg?oszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcze?niej. Zjazd losujemy 
w osobnej puli, tylko w?ród osób, które wyrazi?y tak? ch??.
Termin nadsy?ania rozwi?za?: do 31 maja 2018. List? nagrodzonych osób opublikujemy w lipcowo-sierpniowym numerze PML.
Krzy?ówka z numeru 3/2018
Prawid?owe has?o-?aci?skie powiedzenie – brzmia?o OMNE INITIUM DIFFICILE EST, czyli “Ka?dy poczatek jest trudny”… oj tak, tak, 
w nauce, w sporcie… w pracy…
Nagrody od redakcji PML
Katarzyna Deptulska-Hurko – Rumia
Aleksandra Jankowiak – Gda?sk 
Urszula Bloch – Gda?sk
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Wies?awa Czerwi?ska – Gdynia
Dariusz Matusiak – Elbl?g
?ukasz Gardas – Gda?sk
Zjazd organizowany przez rm? TERMEDIA:
Joanna K?udkowska – Gda?sk
Magdalena Solnica – Gda?sk
Nowo?ci wydawnicze
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ul. ?wi?tokrzyska 73, 80–180 Gda?sk




Pozaustrojowe oczyszczanie krwi 
na oddziale intensywnej terapii
Romuald Lango (red.), Krzysztof Kusza (red.)
Ca?kiem niedawno, bo jeszcze oko?o ?wier? wieku temu, ci?g?e le-
czenie nerkozast?pcze by?o niedost?pne, a przerywana dializoterapia, 
wi???ca si? z konieczno?ci? transportu wentylowanego chorego na od-
dzia? dializ oraz z gwa?townymi zmianami obj?to?ci wewn?trznaczynio-
wej w niewielkim stopniu zwi?ksza?a jego szans? na prze?ycie. Obecnie 
metody ci?g?ego leczenia nerkozast?pczego zosta?y szeroko rozpowszechnione, dzi?ki 
szkoleniom prowadzonym przez towarzystwa naukowe i producentów sprz?tu oraz 
obni?eniu kosztów procedur, mi?dzy innymi z powodu ich szerokiego stosowania. Do-
?wiadczenia zdobyte przy wprowadzaniu leczenia nerkozast?pczego sta?y si? podsta-
w? rozwoju innych metod pozaustrojowego oczyszczania krwi, w tym tak?e leczenia 
wspomagaj?cego w?trob?, które nieco pó?niej przesz?o podobn? ewolucj?. Dope?nie-
niem kompleksowo?ci przedstawianego opracowania s? rozdzia?y dotycz?ce sposobów 
usuwania mediatorów reakcji zapalnej i toksyn bakteryjnych, a tak?e plazmaferezy. 
Cenne uzupe?nienie wiedzy na temat leczenia objawowego, jakim jest pozaustrojowe 
oczyszczanie krwi, stanowi? rozdzia?y napisane przez Autorów reprezentuj?cych ró?ne 
dziedziny medycyny, takie jak toksykologia, nefrologia, nefrologia dzieci?ca, a tak?e 
przez przedstawicieli producentów stosowanego sprz?tu. Umo?liwiaj? one ca?o?ciowe 
zrozumienie procesów zachodz?cych w organizmie chorego, poznanie zasad dzia?a-
nia wykorzystywanych urz?dze?, a co najwa?niejsze, przedstawiaj? wiedz? na temat 
warunków koniecznych do rozpocz?cia i zako?czenia leczenia, tak aby jego efekt by? 
optymalny. Podsumowuj?c, podr?cznik wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu nasze-
go ?rodowiska. B?dzie te? zapewne wykorzystywany w post?powaniu terapeutycznym 
na oddzia?ach innych specjalno?ci, na których technologie pozaustrojowego oczyszcza-
nia krwi nie by?y dotychczas stosowane.




Uroginekologia. Schorzenia dna miednicy
Ewa Barcz (red.)
Monograa jest bardzo cenn? pozycj? przeznaczon? nie tylko dla 
lekarzy specjalizuj?cych si? w uroginekologii, ale tak?e dla lekarzy 
ginekologów po?o?ników, lekarzy innych specjalno?ci i studentów 
medycyny. Zawiera ona najnowsze informacje z zakresu szeroko rozu-
mianej uroginekologii przedstawione w sposób niezwykle praktyczny, 
za? bogaty materia? ilustracyjny (ryciny, zdj?cia) stanowi cenne uzupe?nienie [...].
Z recenzji prof. dr. hab. n. med. Stanis?awa Radowickiego
Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii i po?o?nictwa
https://www.ikamed.pl/uroginekologia-schorzenia-dna-miednicy-VMG01102
Humanizm chrze?cija?ski w medycynie
Grażyna Świątecka (red.)
Gda?skie Spotkania z Etyk? Lekarsk? od kilku lat sta?y si? wa?nymi 
wydarzeniami w ?rodowisku Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego, spo-
?eczno?ci akademickiej Pomorza i pracowników zdrowia Polski Pó?nocnej. 
Spotkania te wi??? ducha, my?l i czyny wielu pokole? pomorskich Judy-
mów ludzi, którzy dobrze przypatrzyli si? swojemu powo?aniu.
Wybitni wyk?adowcy z wielu o?rodków akademickich Polski dziel? si? swoj? 
wiedz?, do?wiadczeniem i przemy?leniami w zakresie etyki we wspó?czesnej me-
dycynie, etosem lekarza i nauczyciela, jego misj? w ?rodowisku w zabezpieczeniu 
potrzeb chorego cz?owieka. To niezwykle wa?ne, aby umie? na nowo odczyta? sta-
ro?ytn? przysi?g? Hipokratesa chroni? ?ycie i nie?? ulg? w cierpieniu, oraz spe?ni? 
obietnic? z ewangelicznej przypowie?ci przyjd? i uzdrowi? go.
Tym zagadnieniom po?wi?cone by?y kolejne edycje spotka?: warto?ci i ?wi?to?ci 
?ycia ludzkiego, moralnym i klinicznym aspektom antykoncepcji, aborcji, leczeniu 
niep?odno?ci. Wobec zagro?e?, które niesie cywilizacja ?mierci,  niezwykle wa?ne 
by?o podj?cie tematów zwi?zanych z sensem cierpienia, umieraniem cz?owieka 
i zapewnieniem warunków ?ycia do naturalnej ?mierci. S? one doskona?ym uzupe?-
nieniem programu nauczania adeptów zawodów medycznych.
Wyg?oszone wyk?ady w formie ksi??kowej b?d? s?u?y? obecnym i przysz?ym po-
koleniom lekarzy, farmaceutów i piel?gniarek. 
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski
Biblioteka Okulisty Praktyka. Tom 4. 
Wskazania do witrektomii. 
Najnowsze osi?gni?cia chirurgii witreoretinalnej
Robert Rejdak
Oddajemy w Pa?stwa r?ce kolejne wydanie ksi??ki z cyklu Bibliote-
ka okulisty praktyka, która jest po?wi?cona najnowszym osi?gni?ciom 
chirurgii witreo retinalnej.
W chirurgii okulistycznej od wielu lat d??y si? do miniaturyzowania narz?dzi 
oraz ran operacyjnych. Zastosowanie instrumentarium o ma?ej ?rednicy w chirurgii 
za?my (ci?cie od 1,8 do 2,2 mm) i witrektomii (23G, 25G i 27G) umo?liwia wykony-
wanie ma?ych ci??, co eliminuje szycie oraz skraca czas trwania zabiegu, a nast?p-
nie powrotu do zdrowia po operacji.
Wprowadzono nowoczesne systemy o?wietlenia wn?trza ga?ki ocznej, tj. ?wiat?o 
?yrandolowe oraz barwniki przy?yciowe. Nowe systemy operacyjne do witrektomii 
pozwalaj? na przeprowadzenie operacji charakteryzuj?cej si? du?? szybko?ci? ci?? 
(7500/min) oraz umo?liwiaj? ?atw? zmian? mi?dzy modu?em witrektomii i fako-
emulsykacji.
Wa?n? innowacj? jest wprowadzenie najnowszego systemu wizualizacji, okre-
?lanego jako chirurgia 3D lub heads up surgery. Jest to najnowszy sposób obrazo-
wania w trakcie operacji witreoretinalnych. Sk?ada si? na niego kamera o wysokiej 
rozdzielczo?ci (3D HDR), która zapewnia polepszony kontrast barwny z porówny-
waln? g??bi? ostro?ci oraz ekran wy?wietlacza 3D. System wizualizacji 3D umo?-
liwia przeprowadzanie operacji w pozycji wyprostowanej odcinka szyjnego kr?go-
s?upa (heads up surgery), co jest znacznie mniej m?cz?ce dla operatora. W trakcie 
konwencjonalnej operacji okulistycznej operatorowi mo?e towarzyszy? tylko jeden 
asystent, który ogl?da zabieg w rzeczywistych warunkach. Ogromn? zalet? he-
ads up surgery jest wy?wietlanie wysokiej jako?ci obrazu z pola operacyjnego na 
monitorze. Dzi?ki temu przy u?yciu okularów 3D osoby z zewn?trz mog? ?ledzi? 
przebieg zabiegu, zadawa? pytania i uczy? si? prawid?owego post?powania podczas 
operacji okulistycznych.
Rozwój technik operacji za?my wymóg? pojawienie si? nowych narz?dzi chi-
rurgicznych, urz?dze? do fakoemulsykacji, a tak?e nowych soczewek wewn?trz-
ga?kowych. Wyniki anatomiczne oraz funkcjonalne technik ma?ego ci?cia w wi-
trektomii i operacji za?my s? lepsze w porównaniu z zabiegami wykonywanymi 
konwencjonalnymi technikami, a dodatkow? korzy?ci? jest wi?ksze zadowolenie 
pacjentów.
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
https://www.ikamed.pl/biblioteka-okulisty-praktyka-tom-4-wskazania-do-
witrektomii-najnowsze-osiagniecia-chirurgii-witreoretinalnej-VMG01200
Cukrzyca tom I i tom II 
Jacek Sieradzki (red.)
Ca?kowite wyczerpanie nak?adu pierwszego wydania publikacji 
Cukrzyca z lat 2006/2007 oraz Cukrzyca kompendium z roku 2009 
spowodowa?o, wobec licznych postulatów ?rodowiska, konieczno?? przygotowania 
drugiej edycji ksi??ki Cukrzyca. Potrzeba ponownego wydania wynika?a z faktu, ?e 
stanowi ona jedno z najistotniejszych ?róde? wiedzy, pomocne w przygotowywaniu 
si? do egzaminu specjalizacyjnego z diabetologii.
Mamy jednak nadziej?, ?e zaktualizowane wydanie ksi??ki b?dzie s?u?y?o nie 
tylko lekarzom specjalizuj?cym si? w diabetologii, lecz pozostanie ?ród?em wa?-
nych informacji tak?e dla szerokich rzesz czynnych diabetologów, internistów oraz 
specjalistów innych dziedzin ?ci?le zwi?zanych z diabetologi?, w których mo?e by? 
przydatna wiedza na temat cukrzycy.
Dlatego te? z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego postanowi-
li?my przygotowa? drugie wydanie podr?cznika Cukrzyca zmienione, uzupe?nio-
ne i poprawione. Podobnie jak w wydaniu pierwszym, ksi??ka nie ma charakteru 
monograi autorskiej, ale jest zbiorem opracowa? w postaci rozdzia?ów przygo-
towanych przez wybitnych specjalistów zajmuj?cych si? poszczególnymi zagad-
nieniami rozleg?ej dziedziny medycyny, jak? jest diabetologia. Starali?my si? tak-
?e o maksymaln? aktualizacj? i nowoczesno?? zawartych informacji, co równie? 
mia?o wp?yw na dobór Autorów poszczególnych opracowa?. Mamy nadziej?, ?e 
ksi??ka spe?ni oczekiwania i b?dzie s?u?y?a nie tylko pog??bianiu wiedzy o najwi?k-
szej epidemicznej niezaka?nej chorobie spo?ecznej, jak? jest cukrzyca, ale te? co 
najwa?niejsze przyczyni si? do poprawy sytuacji chorych na cukrzyc? oraz u?atwi 




OG?OSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OG?OSZENIA BEZP?ATNE
Bezp?atnie zamieszczamy og?oszenia w dziale „szukam pracy” i „dam prac?” w Polsce oraz gratulacje, podzi?-
kowania, og?oszenia o zjazdach kole?e?skich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy wspó?czucia. Prosimy je przesy?a? na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Ma-
gazyn Lekarski”, ul. ?niadeckich 33, 80–204 Gda?sk.
OG?OSZENIA P?ATNE
Og?oszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajm?” oraz o pracy za granic? s? p?atne. Prosimy o ich przesy?anie — 
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpo?rednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem 
— Joanna I?ycka, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.izycka@viamedica.pl.
Og?oszenia p?atne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane s? po wcze?niejszej wp?acie kwoty 49,2 z? 
(w przypadku og?oszenia wyró?nionego 98,4 z?) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odzia? Gda?sk). Wraz z og?oszeniem prosz? przes?a? 
pe?ne dane umo?liwiaj?ce wystawienie faktury. Faktura zostanie przes?ana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortograi w og?oszeniach (znaki diakrytycz-
ne, wielkie litery w nazwach miejscowo?ci)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRAC? 
LEKARZE
 NZOZ Przychodnia Lekarska Ob?u?e Le-
?ne, Gdynia Unruga 84, szuka do wspó?-
pracy lekarza chorób wewn?trznych, spe-
cjalist? medycyny rodzinnej, specjalist? 
ginekologa, okulist?. Tel. 607 584 696.
 Gminny O?rodek Zdrowia w Chmielnie 
zatrudni specjalist? medycyny rodzinnej 
z mo?liwo?ci? tworzenia listy aktywnej 
do pracy w POZ. e-mail: zoz_chmielno@
wp.pl, tel.: 512 418 117.
DAM PRAC? 
DENTY?CI
 NZOZ w Sztumie zatrudni lekarza denty-
st? po sta?u. Kontrakt z NFZ oraz pacjenci 
prywatni. Tel. 608 127 691.
 Gabinet Stomatologiczno-Implantolo-
giczny poszukuje do wspó?pracy lekarza 
dentyst? z minimum dwuletnim sta?em. 
Praca na cztery r?ce pod mikroskopem. 
Oferujemy mo?liwo?? rozwoju i nauki 
oraz baz? sta?ych pacjentów tylko pry-
watnie. Dysponujemy nowoczesnym 
finansowo. Miejsce pracy: Gdynia. Tel. 
664 486 188 lub na adres e-mail: gabi-
net@drkolacki.pl.
 Gabinety Stomatologiczne LUX-DENT 
mieszcz?ce si? w Chojnicach zapraszaj? 
do wspó?pracy lekarzy dentystów. Pry-
watna praktyka, „praca na cztery r?ce”, 
OPG, CBCT, mikroskop, mi?a atmosfera, 
du?a baza pacjentów. Kontakt telefo-
niczny: 606 254 626 ?ukasz Wierzgacz. 
e-mail:gabinet@lux-dent.net. 
WYNAJM? 
 Wynajm? w centrum S?upska dwa 
nowoczesne gabinety lekarskie: okuli-
styczny i zabiegowy. Oba z pe?nym wy-
posa?eniem lub bez. Gabinety mog? te? 
by? przeznaczone na inne cele medyczne 
lub zbli?one. Tel. 604 49 73 75, e-mail: 
okulista.slupsk@wp.pl
 Wynajm? dzia?aj?c? od 1988 rok prak-
tyk? stomatologiczn? w Gdyni Ob?u?u, 
tel. 601 150 596. 
 Do wynaj?cia pawilon us?ugowy 100 m2 
w Starogardzie z przeznaczeniem na 
?wiadczenie us?ug medycznych i rehabi-
litacyjnych. ?wietne po?o?enie (centrum 
miasta, ul. Pomorska), du?y parking przy 
pawilonie. Tel. 601 320 311.
INNE
 Naprawy i serwis unitów i sprz?tu sto-
matologicznego Medeks w Starogardzie 
Gda?skim (NZOZ Stomadent). Kamil Gór-
ski tel. 882 444 789. 
sprz?tem: laser, mikroskop Zeiss, CBCT. 
Praca na dogodnych warunkach w mi?ej 
atmosferze, atrakcyjna finansowo. Miej-
sce pracy: Gdynia. Zapraszamy do 
kontaktu: tel. 664 486 188 lub na adres 
e-mail: gabinet@drkolacki.pl.
 W zwi?zku z du?ymi potrzebami Gabinet 
Stomatologiczno-Implantologiczny po-
szukuje do wspó?pracy lekarza ortodon-
t?. Mo?liwo?? pracy z tomografi? kompu-
terow? i or todontycznym systemem CAD/
CAM. Oferujemy prac? na dogodnych wa-
runkach, w mi?ej atmosferze, atrakcyjn? 
Zg?oszenie zmiany adresu
UWAGA!
Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili miejsce zamieszkania, oraz ma??e?stwa, które do tej pory otrzymywa?y 2 egzemplarze 
Magazynu, a chc? otrzymywa? tylko jeden, o zg?oszenie tego faktu na poni?szym formularzu.
Wype?niony formularz prosimy przes?a? na adres OIL (ul. ?niadeckich 33, 80–204 Gda?sk).
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Gdańsk, 27 października 2018 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Więcej informacji: 
• tel.:  58 320 94 94  • easd@viamedica.pl
• www.easd.viamedica.pl
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne ﬁrm farmaceutycznych, sesje ﬁrm farmaceutycznych 
oraz wystawy ﬁrm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
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Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi 
— podstawa prawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
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